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 INTRODUCCIÓN 
 
 
Debido a las constantes transformaciones que se efectúan a las tic y en los 
entornos que las rodean, se hace necesario capacitar docentes en el uso 
adecuado de éstas. No sólo para que  reconozcan la importancia de las tic en 
el proceso de enseñanza aprendizaje. Sino  también para que  asuman  las 
transformaciones pedagógicas y didácticas  de la educación   desde el 
acercamiento a la cultura  de sus estudiantes. Para así  encaminarse hacia 
donde se dirige la educación en la actualidad.  
 
Por lo que el docente  debe estudiar algunos  aportes del informe de la 
UNESCO  sobre la formación docente en tic del 2004 (paginas 28-33), 
estándares en tic de la UNESCO y  adquirir las competencias necesarias que 
corresponden a los docentes en la actualidad,  para vincularse a las dinámicas 
educacionales  y culturales contemporáneas.  
 
Así mismo a lo largo de este proyecto de grado se trataran temas  cómo: la 
importancia que día a día adquieren  en la educación las tic,  el uso 
instrumental del artefacto tecnológico en el aula, las pautas para utilizar las tic  
en el aula sin ser un experto en el manejo del artefacto tecnológico entre otros. 
 
Además resaltar que la innovación tecnológica  se debe asumir desde la 
reflexión alejada del uso del artefacto tecnológico tan sólo por moda o pretexto, 
también enumerar algunos de los problemas o las dificultades  que no permiten 
incorporar las tic en el aula y definir ¿qué son tecnologías de la comunicación y 
la información?. 
 
De igual modo  dialogar sobre las experiencias de los docentes del 
COMPLEJO EDUCATIVO LA JULITA en el uso  las tecnologías de la 
comunicación y la información, la importancia de comprender, entender y 
asumir los cambios que surgen del uso de nuevos artefactos tecnológicos, así 
mismo resaltar la importancia que tienen las inteligencias múltiples en las 
formas cómo aprenden los estudiantes. Resaltar la transformación del artefacto 
tecnológico en tecnología, para así superar el uso evasivo o instrumental de los 
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artefactos tecnológicos. Por otro lado hacer visible que son las necesidades de 
los estudiantes las que influye en los usos que ellos le dan a las tic.  
También se hablara  de la transformación de la información en conocimiento. Y 
de algunos factores que inciden en el éxito o el fracaso de las tic en el contexto 
educativo. A esto se añadirán temas cómo: diferencias entre portal educativo y 
página Web, evaluación  de un objeto de aprendizaje, evaluación crítica de un 
sitio Web, guía para crear un  objeto de aprendizaje entre otros. 
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1.0 JUSTIFICACIÓN 
 
 
A lo largo  del 2008 de estar interviniendo la asignatura de ética y valores en el 
grado décimo C en el complejo educativo la Julita, diálogos con el coordinador 
académico, el estudio del perfil de la institución, diálogos con docentes,  
observaciones ocultas y una encuesta se detecto que para fortalecer el perfil de 
la institución (tecnología creatividad y desarrollo humano)  se hace necesario 
una capacitación docente  en cuanto se refiere al uso optimó de las tic en la 
institución. De acuerdo a las observaciones ocultas, los diálogos con el 
coordinador académico y la encuesta aplicada, La situación problema  esta 
circunscrita  a los siguientes aspectos.  
 
a) De 33 docentes  4 cuentan con una formación adecuada en tecnologías de 
la comunicación y la información. 
b) Las tic son concebidas cómo la utilización de artefactos tecnológicos 
(máquinas) por lo que no. son utilizadas de maneras significativas desde la 
pedagogía de los docentes. 
c) Aún es deficiente el  uso de Internet (E-mail, Web blog, portales educativos, 
MSN entre otros) en las prácticas docentes. 
d) Aún es deficiente  la utilización de software educativo y libre con fines 
educativos la utilización de software se reduce al paquete office  
e) es insuficiente la creación de herramientas conceptuales para el análisis que 
se hace de las tic.  
 
Además cabe resaltar que desde el surgimiento de los micro procesadores, 
televisores, CD, DVD, las consolas de videojuegos entre otros artefactos 
tecnológicos y la aldea global  (ciberespacio), que tiene como meta realizar la 
utopía que nos propone la globalización capitalista de ser una comunidad ínter 
conectada (todos los seres humanos estemos inmersos en el proceso de 
homogenización cultural); tanto así que la información  de todos los países del 
planeta  se ha ido  multiplicando con la “democratización” de  Internet  dando 
así la oportunidad  a todos los que tienen modo de pago publicar  o subir 
información de cualquier carácter a Internet a través de E-mail, Web blog, 
portales educativos, MSN entre otros. Desde esta perspectiva  se hace urgente 
reconocer que la globalización nos pone ante un desembarco de  la 
homogeneidad, donde se plantea una igualdad de los individuos  a nivel global.  
 
Es  de ahí donde surge la importancia de un docente que resignifique  la 
concepción de globalización y a su vez enseñe a sus estudiantes  a valorar lo 
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local (lo cotidiano sin caer en la vaguedad), les enseñe a  resignificar la forma 
de ser y estar en sociedad desde las nuevas perspectivas educacionales. 
 
Desde otra instancia, con el surgimiento de  la Internet  comercial se 
“generalizó”  en la red, el derecho de todos los habitantes del planeta a tener 
un espacio en el cual el individuo puede ser autónomo en la decisión de que 
publicar en la red. Lo cual ha producido un océano de información en el cual 
podemos hallar textos importantes. Pero a la vez textos  cuya información es 
irrelevante por ser subjetivas y a la vez carecer de fundamentos veraces. Así 
mismo con los avances en términos pedagógicos, es necesario que tanto 
docentes como estudiantes se encuentren a la vanguardia de las metodologías 
que están causando  impacto en los procesos educativos a nivel global. 
 
Por lo que se hace urgente una capacitación docente en tic en el COMPLEJO 
EDUCATIVO LA JULITA para que tanto ellos como sus estudiantes asuman la 
responsabilidad social de analizar  la “neutralidad” de los artefactos 
tecnológicos y los mensajes que circulan por ellos,  y resuelvan  preguntas 
como: ¿cuál es la influencia de los  medios en nuestra idiosincrasia?, ¿Qué 
tanto nos alienan los medios?, ¿Cuáles son las nuevas dinámicas que surgen 
con los nuevos artefactos tecnológicos?, ¿Qué retos le imponen los medios de 
comunicación y los nuevos artefactos a la educación?. 
 
En este sentido  está propuesta pretende integrar a los docentes en la 
resolución de estas cuestiones y a la vez darles las herramientas necesarias 
para que los docentes  del COMPLEJO EDUCATIVO LA JULITA   transformen 
el uso de  las tics  y generen en el aula temáticas que interpelen a sus 
estudiantes y a la vez le permitan a estos vincularse a las dinámicas culturales,  
no sólo  de su contexto, sino  también de los contextos próximos 
. 
Así mismo estos nuevos artefactos tecnológicos y los medios de comunicación 
le exigen a los docentes en la actualidad interrogarse  sobre ¿Qué 
conocimientos adquieren sus estudiantes de estos medios? ¿Qué cambios 
producen estos medios en su visión de mundo (cómo aprenden)? ¿Qué es lo 
que seduce de estos medios a sus estudiantes?, ¿Cómo se relacionan con su 
cotidianidad?   Y  así poder crear filtros  para que sus estudiantes  puedan 
comprender y analizar las nuevas dinámicas que surgen de los medios de 
comunicación y de los artefactos tecnológicos.  
 
Con respecto a  los avances tecnológicos  actuales se hace necesario un 
docente  que  cree herramientas que interpelen a sus estudiantes,  para que 
adquieran las competencias necesarias que exigen los nuevos artefactos.  Es 
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aquí en donde   esta propuesta es importante; no en el sentido de que pretende 
dar solución a la pregunta que se hace a nivel global  sobre ¿cómo vincular 
significativamente las tic a la educación? Sino; En la medida de aportar un 
marco referencial para contribuir a la solución de está. Porque por medio de 
ella el docente comprenderá, las transformaciones que han sufrido la cultura  y 
la educación desde sus comienzos. Desde la cultura de la oralidad,  la cultura 
de la lectoescritura hasta la actualidad con la cultura audiovisual.   Además 
tiene relevancia porque es un tema que se está tratando de resolver en todo el 
planeta desde el ámbito educativo, social  y cultural. 
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2. 0 OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 Apoyar el proceso  de actualización docentes en  tic en el Complejo 
Educativo La Julita  
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Fomentar el análisis de la información de la red y creación de 
herramientas tecnológicas educativas.  
 Crear un marco referencial sobre el uso de las tic. 
 Identificar los beneficios del uso  de las  tic  en la educación.   
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3.0  MARCO TEÓRICO 
 
 
Históricamente  la educación ha estado encasillada en el hacer desde lo 
formal considerando lo cultural y lo cotidiano como algo vago y de poca 
importancia. Lo anterior fue admitido en tiempos cuando la oralidad  y la 
lectoescritura primaban y además  eran las únicas formas de interactuar 
que tenía la educación, por lo que para aquella época era correcto y 
aceptado. 
 
Pero desde la antigüedad  hasta hoy  el ejercicio de la profesión docente  se 
ha ido quedando rezagado por seguir confiriéndole mayor  validez a los 
procesos de enseñanza aprendizaje, impartidos desde los centros de 
educación formal y desdeñando la importancia que tienen  los artefactos 
tecnológicos en la construcción de sentidos, considerados  en la educación 
actual desde la escuela sólo como herramientas  (instrumentos) sin 
percatarse de las posibilidades  de mediación cognitivas que se pueden 
lograr por medio de estás.  Claro está que hay que reconocer  que dichos 
procesos de enseñanza aprendizaje han ido evolucionando pero dicha 
evolución, no ha avanzado al ritmo de los avances tecnológicos de cada 
época.  
 
En el caso de las realidades pedagógicas y didácticas  no coinciden, ni 
responden coherentemente a las necesidades de los contextos por lo que el 
ejercicio de la profesión docente en nuestro país en la actualidad esta  
circunscrita a un círculo vicioso que no le permite superar el uso  
instrumentas de las tic; un uso que sigue  apartado de las necesidades del 
contexto, por lo que el proceso  de enseñanza aprendizaje  impartido en la 
actualidad en nuestras instituciones no es el más adecuado para los 
estudiantes de la cultura de lo audiovisual. 
 
3.1  LA COMUNICACIÓN EDUCACIÓN COMO UN NUEVO 
CAMPO DEL CONOCIMIENTO Y EL PERFIL DEL 
PROFESIONAL. 
 
Ante todo  se considera de gran importancia  reflexionar sobre lo que han 
generado la implementación de las Tic desde su uso instrumental en los 
centro educativos  de nuestro país. Por lo que Ismar de Oliveira  “Los 
especialista  se pregunta sobre la naturaleza del cambio: ¿una nueva 
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realidad pedagógica o  nuevos aparatos para una  vieja  perspectiva 
educacional?  Autores como Rena Palloff y Keith acreditan que las nuevas 
tecnologías  pueden enriquecer  el acto pedagógico  favoreciendo una 
efectiva “interactividad”  entre los agentes del proceso educativo: 
concluimos a través de nuestro trabajo con el nuevo medio (Internet) que la 
construcción de la comunidad educativa –con los profesores participando en 
igualdad  de condiciones con sus alumnos-, es la clave  del éxito de todo 
proceso. En este sentido, no es exactamente la tecnología la que importa, 
pero la filosofía educativa presta sentido a su uso. ”1 
 
Basado   en la anterior   la respuesta a la  pregunta es obvia, por lo que en 
vez  de darle solución se prefiere dialogar alrededor del problema al que  
ella nos conduce. Cómo se afirmo al inicio de este texto  el problema de la 
educación,  y en particular en nuestro país esta encasillado en la falta de 
resignificación del artefacto tecnológico, y en el distanciamiento de la 
educación   de las vivencias cotidianas  de nuestra sociedad. Lo cual día a 
día  genera una separación   abismal entre la cultura y la educación de 
nuestro país. Por lo que para lograr una reconciliación entre cultura y 
educación debemos considerar que fue lo que género dicha ruptura o 
separación. 
 
3.2  METAMORFOSIS TECNOCOGNITIVAS  
 
Así mismo Alejandro  Piscitelli asume el distanciamiento o los cambios 
educacionales cómo   una metamorfosis tecnocognitiva al afirmar que… 
 
“Durante décadas de miles de años, para más de 5.000 comunidades,  
la oralidad fue el vehículo intrínseco de la comunicación. A partir de la 
difusión de la cultura impresa, este estado  existencial primigeniamente  
oral  comenzó a ser sustituido  por un mundo visual representado por la 
escritura. Los procesos cognitivos y emocionales propios de la 
civilización occidental  emanaron culturalmente de la alfabetización y del 
modo de ser escritural a ella ligado que empezó a extenderse en 
Occidente a partir del siglo V  A.C. (Ong, 1997). 
 
                                                             
1
 DE OLIVEIRA ; S. Ismar. La comunicación/ educación como un nuevo campo del conocimiento  y 
el perfil del profesional. Tomado de: Encuentro de comunicación educación. Universidad  
central. Bogota: 2000 
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 Lo que en el siglo de Platón era aun premonitorio, a fines del 
renacimiento se convirtió en la atmósfera  cultural dominante  - hasta 
bien entrado el siglo XVIII -. En nuestros días ya no existe distinción 
alguna entre lo que se ve y lo que se lee, entre lo observado y lo 
relatado, entre el objeto descripto y la narración que lo describe. El 
ataque sistemático de Platón contra las formas orales de transmisión de 
conocimiento – y, por ende, contra la poesía como su vehículo cultural 
privilegiado – inauguró, pues, una lucha tecnológica – cultural entre 
modos alternativos de percibir y argumentar qué es “realmente lo 
real”.(Postman  y Paglai, 1994; Birkerts, 1994; Murray, 1997). 
 
Lo que la avalancha icónica promete, y exige, son nuevos modelos de 
generación, procesamiento y consumo de la información que podrían 
llegar a poner en cuestión las bases mismas del discurso racional, 
invitando a generar modos igualmente novedosos de relacionarnos con 
la información y de argumentar (Oren, 1990; P. Levy, 1994; Bolter, 1991; 
Landow, 1997)”2. 
 
Lo que  nos muestra Piscitelli cómo metamorfosis cognitiva,  son los cambios y 
los desplazamientos generados  por las tecnologías en las sociedades a través 
de la historia. Es decir el surgimiento de un cambio cultural y de una tecnología 
debería ser la metamorfosis del proceso de enseñanza aprendizaje en el 
contexto educativo en  que se encuentre enmarcado el uso de esta nueva 
tecnología. Pero desafortunadamente  lo que ha venido pasando  en la 
educación es la adaptación  de nuevos artefactos tecnológicos para una 
perspectiva educacional tradicional. 
 
Por lo que  propongo  que para cambiar esta realidad, debemos  desde la 
docencia   considerar las implicaciones de las Tic, no solo desde el ámbito 
educativo, sino también desde las implicaciones de estás en las 
transformaciones pedagógicas, culturales, cognitivas, comunicativas y las 
nuevas necesidades que estas  generan o crean en el individuo y en la 
sociedad.  
 
 
 
                                                             
2
 ALEJANDRO PISCITELLI; Ciberculturas 2.0 Metamorfosis tecnocognitivas. Argentina editorial 
paidos 2002 
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3.3  INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 
 
Howard Gardner  “enfatiza el hecho de que todas las inteligencias son 
igualmente importantes. El problema es que nuestro sistema escolar no las 
trata por igual y ha entronizado las dos primeras de la lista, (la inteligencia 
lógico - matemática y la  inteligencia lingüística) hasta el punto de negar la 
existencia de las demás. Para Gardner es evidente que, sabiendo  lo que 
sabemos sobre estilos de aprendizaje, tipos de inteligencia y estilos de 
enseñanza es absurdo que sigamos insistiendo en que todos nuestros alumnos 
aprendan  e interactúen de la misma manera” 3.  
 
De acuerdo con lo expuesto por Howard Gardner sobre las distintas 
inteligencias, se considera que no es el ser humano el que debe adaptarse a la 
tecnología sino estas a él.  A sus distintos ritmos de aprendizajes y las 
inteligencias que predominen en él. Para que ellos puedan sacar a flote todo su 
potencial  intelectual a través de la expresión de sus saberes por medio de 
producciones  intelectuales; distantes de la utilización del artefacto tecnológico 
tan solo cómo una herramienta de producción seriada. 
 
3.4  TEORÍA DEL CAMBIO   
 
Desde la teoría del cambio propuesta por Lewin,4  “En sus estudios observó 
que, para lograr cambios efectivos, los individuos se enfrentan con dos grandes 
dificultades para superar estos obstáculos y lograr cambios efectivos, Lewin 
propuso un modelo secuencial de tres pasos, o fases, que llamó: 
descongelamiento, cambio y recongelamiento. El descongelamiento es 
necesario para desarraigarse de los comportamientos o prácticas que quieren 
                                                             
3
 Inteligencias múltiples  citado por  Fernando la Palma en este artículo sobre las distintas 
inteligencias recuperado  el 03/04/09   en 
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/intmultiples/intmultiples.htm 
4
 citado por Alexis Codina en el “modelo” o teoría del cambio. Recuperado 13/04/2005  en. 
http://www.degerencia.com/articulos.php?artid=715    
En el siguiente link  
http://www.degerencia.com/articulo/el_modelo_o_teoria_del_cambio  
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modificarse. Su objetivo es lograr que, para los individuos, los grupos y la 
organización resulte muy evidente la necesidad del cambio, para que puedan 
comprender y aceptar que el cambio debe ocurrir y es posible hacerlo. Para 
que el cambio tenga lugar, no es suficiente que exista una motivación y 
disposición favorables. Muchas veces sabemos que algo anda mal y lo 
aceptamos, pero no sabemos qué hacer. El descongelamiento debe 
proporcionar nuevas fuentes de información y nuevos conceptos que permitan 
ver la situación de otra forma para poder “reestructurarla”.  
 
Schein propone dos mecanismos por medio de los cuales la información que 
recibimos nos permite reestructurar la manera en que percibimos las cosas: 
 
  El primero, es seleccionar un modelo con el cual nos identifiquemos, para 
utilizarlo como guía u orientación en el proceso de cambio;  
 
El segundo, explorar nuestro propio entorno, para encontrar nuevas 
posibilidades.  
 
El recongelamiento se produce cuando las personas operan el cambio por 
medio de la experiencia, es decir la repetición del comportamiento, que se 
convierte en nuevos hábitos. Los subprocesos implicados en esto exigen un 
ambiente apropiado y favorable (por ejemplo, la aprobación de los directivos 
principales), y suelen ir acompañados de la elevación de la autoestima de las 
personas que experimentan el cambio, como sensación de plenitud derivada 
del cumplimiento de la tarea.”  
 
El artículo anterior cobra importancia en este proyecto  puesto que   por medio 
del los docente podrán hacer una aproximación   a la realidad de ellos. Si ellos 
entienden y transforman su propia realidad es posible que también  la de sus 
alumnos. Esto   puede conllevar a que los docentes  evalúen que tan eficaces 
son sus métodos pedagógicos  y si  las herramientas tecnológicas  que ellos 
utilizan en el aula les facilitan la interacción con sus alumnos  o si por el 
contrario la afectan de un modo negativo.  Por lo que algunos docentes deben 
replantear su posición de abstenerse a aprender a interactuar  con las tic  e 
iniciar a utilizarlas adecuadamente en el  aula.  Entendiéndose así que las tic 
no son  las sustitutas del docente sino, simples herramientas tecnológicas que 
amplían el contexto educativo eliminando algunos inconvenientes espacio 
temporal asociados a la educación tradicional que tan sólo se limitaba a educar 
desde las instituciones académicas formales. 
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3.5  CORRIENTE DE USOS Y GRATIFICACIONES  
 
De acuerdo con Denis McQuail 5“El estudio de las audiencias dentro de la 
tradición denominada "usos y gratificaciones" se opone a la idea de pasividad 
de la audiencia y se basa en una serie de supuestos, dentro de los cuales cada 
individuo de la audiencia realiza una selección consiente motivada por 
circunstancias personales. Hay diferentes versiones de esta perspectiva, 
algunas más culturalistas en las que prevalece un enfoque descriptivo, y otras 
más funcionalistas” 
 
Lo expuesto anteriormente desde la corriente de usos y gratificaciones plantea 
que son nuestras necesidades las que inciden en el uso de las  tic  y no éstas 
en nuestras necesidades. Esto significa que el ser humano  actúa y le confiere 
sentido al uso de las herramientas tecnológicas  de acuerdo a sus interese y 
necesidades  particulares y colectivas  por lo que los docentes no beben 
marginarse del uso de tic en el aula. 
 
3.6  GLOBALIZACIÓN CULTURAS JUVENILES Y CAMBIOS 
ESCOLAR. ENTRE EL PENSAMIENTO ÚNICO Y LA NUEVA 
CRITICA.  
 
En concordancia con lo anterior  pienso que en la actualidad se hace necesario 
pensar la escuela  desde la cultura, las vivencias cotidianas de los estudiantes 
y las implicaciones de las tic en la cultura  al igual que algunos escritores como: 
Piscitelli, Alejandro, Castiblanco Amanda, Marco Raúl Mejía, Ismar de Oliveira 
entre otros  que no solo nos proponen mirar el estancamiento metodológico de 
la escuela  desde el distanciamiento de la educación de la cultura, sino  
también,  desde las implicaciones de los nuevos artefactos tecnológico en la 
educación, en la cultura, la globalización y en la emergencia de  los nuevos 
campos como el de la comunicación  educativa entre otros.  
 
                                                             
5
Denis McQuail (1983)  la Teorías de los efectos en las audiencias- Corriente de los 'usos y 
gratificaciones' recuperado el 15/03/2009 en-   
http://comunicacion.idoneos.com/index.php/337570 
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3.6.1  REPENSAR LA GLOBALIZACIÓN  
 
Desde  los planteamientos de  los escritores anteriores considero que superar  
el estancamiento metodológico de la docencia  no es tan complicado como  se 
cree. Ni  de lecturas de auto superación vencer las crisis de la educación. Esto    
implica de acuerdo con Marco Raúl Mejía repensar la globalización,  estudiar 
los fenómenos de la globalización con todas sus múltiples aristas.  Desde  los 
griegos hasta la modernidad. Insinuándonos  directamente que  para 
comprender estos cambios hay que hacer dos cuadros comparativos  entre la 
relación educación, tecnología, modernidad, cultura y comunicación.  El otro  
de la cultura, la educación,  la postmodernidad, la comunicación y la tecnología. 
Para  ubicar los cambios paradigmáticos que han causado estas 
transformaciones. Que a su vez nos conllevan a repensar las tic más allá del 
uso meramente instrumental; resinificando su uso desde lo reflexivo 
concibiendo las tic, no como  herramientas sino cómo la combinación de un 
saber hacer más la suma de un conocimiento científico  y la reflexión del uso 
de el artefacto tecnológico. En nuestro caso  tan sólo le prestaremos atención a 
tres de las aristas  de las muchas que nos plante  el autor. 
 
3.6.1.1  Primera arista: Tecnología y educación 
 
“Hoy los sistemas tecnológicos han cubierto todos los ámbitos. En lo 
global ellos mismos han sido generados y han generado  la 
transnacionalización de la economía, la cultura y la sociedad 
produciendo en algunos casos un cambios copernicanos, en las 
practicas de las profesiones y en el uso de las herramientas  con las 
cuales  esa tecnología se hace visible  en la vida cotidiana y en los usos 
de algunos saberes, dando paso a la existencia de una “sociedad 
tecnológica, configurada por una mirada de interacciones”, que hacen 
más complejos los análisis de la realidad actual.  
 
En este sentido, la pregunta por la tecnología en la escuela  y su uso es 
central, ya que no es la pregunta  sólo por los objetos, tecnofactos, 
herramientas, que se colocan como mediadores para el trabajo escolar. 
Sino por las competencias y habilidades que se ponen en juego, 
reconstruyen o se requieren para ese trabajo.  
 
Es, ante todo, por la manera como la tecnología  en el mundo de hoy ha 
producido transformaciones  en la sociedad, en las personas y en las 
identidades construyendo lógicas y visiones de vida, y estas realidades 
deben ser pensadas por la escuela, ya que en muchas ocasiones 
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hacemos una modernización  de artefactos  creyendo ingenuamente en 
la neutralidad de los aparatos, pero las concepciones de cultura, 
naturaleza, ciencia, y técnica- tecnología, siguen ancladas en un pasado, 
que no tiene que ver con las herramientas que se utilizan.  
 
Por consiguiente, la educación debe  ocuparse de la técnica y la 
tecnología no sólo como dominio y uso de procedimientos, sino ante 
todo como cultura, ya que más allá de  su utilización  es necesario 
reconocer la realidad  que enmarca  la comprensión de los aparatos 
tecnológicos, ya que  de esa lógica se derivan intereses, en donde se 
ponen en juego concepciones sobre el mundo, su destino, y la 
regulación ética de estos tiempos”. 
 
3.6.1.2  Segunda arista: Soporte  de la información 
 
De acuerdo con Marco Raúl Mejía  “Este mundo que va emergiendo  
traza nuevas realidades en las cuales las tecnologías  cambiaron para 
siempre las relaciones de las personas con el mundo, las cosas, las 
otras personas. En una línea vigotskyana podríamos afirmar que la 
tecnologías  de la revolución científico –técnica (comunicativas, 
informática  y otras) son herramientas culturales a través de las cuales el 
ser humano  construye sus representaciones, haciendo que los diversos 
sistemas de pensamiento den cuenta de la interacción que los sujetos 
han logrado hacer de los procesos de medición desarrollados y 
utilizados por la cultura de este tiempo”. 
 
3.6.1.3  Tercera arista: La emergencia del otro sujeto 
 
“Los cambios en el conocimiento y la manera como las mediciones 
tecnológicas de este tiempo amplían el espectro de la cultura, en cuanto 
su desarrollo  se da  como parte de tendencias y procesos sociales que 
hacen visible otra relación cerebro- información, complejizado la idea de 
naturaleza, haciendo visible que no estamos solos  frente a un hecho de 
nuevas máquinas o herramientas de base técnica, sino ante un cambio 
cognitivo producido por una nueva mediación estructural diferente a la 
del libro y a la de la palabra oral. Este hecho produce una nueva relación 
entre  ser humano e información digitalizada, que al ser mirada como 
cultura  nos entrega un nuevo entorno (ecosistema)”  Esa descentración 
de la cultura escolar, por los procesos en marcha en la sociedad 
(tecnológicos, comunicativos, corporales, cognitivos, instrumentales) van  
a exigir una readecuación de los procesos escolares, y por lo tanto de 
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los pedagógicos. Es curioso ver como la discusión del tratado de libre 
comercio en la perspectiva  de la globalización mundial del comercio, en 
la transnacionalización del mercado educativo tiene un alto contenido de 
uso de tecnología informática para proyectos de educación a distancia, 
proceso que vehiculiza por este medio la conversión de la educación en 
un servicio”.6 
 
Añadiendo a  lo que  dice Marco Raúl Mejía  para  superar el estancamiento 
metodológico de la educación en la actualidad, tan solo   hay que tratar de 
entender y asimilar los nuevos paradigmas que surgen o emergen de las 
interacciones del hombre con las Tic  o sea  detallar las maneras cómo  estas 
le imponen nuevas formas de ser y estar dentro de la cultura  para no perder de 
vista las exigencias que la emergencia de este nuevo sujeto le propone a la 
educación. Lo cual lo podemos notar desde el recorrido de la oralidad hasta lo 
audiovisual y la micro electrónica   en donde cada tecnología le impone al 
hombre una  necesidad especifica como por ejemplo: la oralidad le exigía al 
hombre  tener como herramienta principal la memoria y el habla (poesía) y esta 
herramienta le imprimía sus particularidades a la cultura y a la educación, de 
igual modo la lectoescritura tenía como herramienta el libros que a su vez  le 
imprime sus características a la cultura y a la educación. 
 
Pero en la actualidad estamos inmersos en  lo audiovisual y la micro 
electrónica que no tienen una única herramienta,  sino que poseen las 
anteriores y un sinnúmero de herramientas como lo son: la imagen, lo sonoro y 
el texto digital que combinados generan una infinidad de herramientas e igual 
transformaciones culturales y educacionales.  Por lo que para superar el 
estancamiento  metodológico educacional  en la actualidad se hace necesario  
sumar todas las posibles interpretaciones de un mismo fenómeno  desde 
diversas culturas y ramas del saber (lo anterior implica el surgimiento de la 
transdiciplinariedad).  Prosiguiendo con la conversación  lo audiovisual le exige 
a la educación mirar el mismo fenómeno desde todas las aristas posibles  
redefiniendo el concepto de globalización. Ahora bien.   
 
3.7  ¿DE QUÉ GLOBALIZACIÓN ESTAMOS HABLANDO? 
 
                                                             
6 MEJIA Marco Raúl   Globalización, culturas juveniles y cambio escolar. Entre el 
pensamiento único y la nueva critico. Bogota. Fundación  planeta paz.2000 
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 Esto quiere decir que desde  el surgimiento  de lo audiovisual  por medio de  
de la comunicación masiva  y las velocidades con las que se mueve y se 
transforma la información  de un contexto a otro, ya no podemos hablar de una 
sólo globalización sino de muchas globalizaciones  debido a que cada contexto 
por ser diferenciado  asumirá y resignificar los artefactos tecnológicos y la 
información implícita en ellos de un modo  diferente; lo cuál en vez de 
acercarse a la utopía de la gran aldea global,  se subdivide en comunidades 
que intercambian sentidos pero para crecer al interior de ellas mismas con 
características particulares por lo que desde la educación hoy en día para 
satisfacer las necesidades cognitivas de nuestros estudiantes   debemos 
empezar por  considerar dentro de lo pedagógico y lo didáctico las diferencias 
culturales    de los contextos   de nuestros estudiantes.  Lo cual nos permitirá 
como docentes    diseñar estrategias metodológicas amplias  sin perder la 
rigurosidad que exige el acto de educar.  
 
3.8  COMUNICACIÓN EDUCATIVA  
 
Como lo afirma Amanda Castiblanco Cardona  “en tal sentido, es preciso 
considerar  el campo de la comunicación educativa  cómo un campo  
académico en construcción marcado por la hibridación  de sus objetos de 
estudio. La hibridación se asume como:”… el reconocer  hoy que todas las 
culturas son fronteras. Todas las artes se desarrollan con relación a otras artes: 
las artesanías migran  del campo  a la ciudad; las películas, los videos, y 
canciones que narran  acontecimientos de un pueblo  son  intercambios de 
otros. Así  las culturas pierden  la relación exclusiva con su territorio, pero 
ganan   en comunicación.”7 
 
Partiendo de lo dicho por Amanda Castiblanco Cardona los intercambios 
culturales  en vez de afectar negativamente la cultura, lo que hacen es que está  
gane en comunicación  o sea lo que permite; es la resignificación de los nuevos 
elementos  que  transforman el contexto, las mentalidades, las técnicas, la 
educación y la vida misma de los individuos de una u otra cultura. Por lo que 
considero de gran urgencia en la educación de nuestro país   no seguir  
ignorando las implicaciones culturales  y cognitivas que generan las tic  y en 
especial el uso del software educativo y de software  libre  (herramientas gratis 
que ofrece la Internet)  a la educación entre otras. Para así unirse a las 
dinámicas educacionales de otros países.  
                                                             
7
 CASTIBLANCO, Amanda. comunicación educativa: una propuesta transdisciplinaria. En 
revista ciencias humanas N·- 18. Pereira: Universidad tecnológica. 1998 
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Ya para finalizar considero  que  los docentes  Colombianos  no deben seguir 
subestimando   las potencialidades que tienen algunos  artefactos tecnológicos 
como: la Internet, el Web blog, el MSN, El foro virtual, el cine, la prensa,  la 
radio, la  televisión,  el video juego entre otros, que día a día están 
transformando las formas de ser y estar en comunidad no solo desde lo 
educativo  sino también desde  lo cultural  haciendo que los medios y los 
artefactos tecnológicos  constituyan una educación  paralela   a la  escuela. 
Pero con la diferencia que estos están ligados a las gratificaciones  de los 
individuos  ya que estos interpelan  a sus usuarios desde las gratificaciones de 
(les enseñan sin que el aprender implique tormentos  o dificultades) sus 
vivencias cotidianas. Por lo que el docente  en vez de temerles, 
menospreciarlos  e ignorarlos  debe preguntarse ¿Cuáles serian los beneficios  
o  lo contraproducente de la incorporación de los medios (tic) en el ejercicio de 
su profesión docente?  
 
Así mismo  sucede con el estudiante qué  va a la escuela para satisfacer unas 
necesidades cognoscitivas  generadas por el rol que  él desempeña dentro de 
su contexto. Pero como las vivencias de la escuela aun son lejanas   o 
distantes de sus vivencias cotidianas y de sus interacciones con las Tic   no 
logra satisfacer las necesidades cognoscitivas primordiales, lo cual causa que 
los  estudiantes pierdan interés por asistir a la escuela. Por si fuera poco a esto 
se  suma  que  las temáticas tratadas en ellas, no transversalizan su realidad,  
lo cual   causa una de las principales rupturas entre la escuela y el contexto de 
sus estudiantes.  
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4.0  METODOLOGÍA  
 
 
Las metodologías seleccionadas para desarrollar esta capacitación docente, en 
tecnologías de la comunicación y la información, en el Complejo educativo la 
Julita   se fundamenta en la utilización,  de  técnicas basadas en la modalidad 
de conversatorio y talleres. Entiéndase conversatorio como: Reunión prevista 
que incita a compartir las visiones de un tema acordado con el objetivo de 
explorar campos de compresión e interacción.  
 
Cada jornada de capacitación se desarrollara del siguiente modo: antes de 
cada jornada de  capacitación   en tic se asignaran las temáticas y los talleres 
con una anterioridad de 8 días con el objetivo de que cada uno de los 
participantes adquiera los fundamentos teóricos necesarios para el desarrollo  
de los conversatorios. Luego al interior de los conversatorios se debatirán los 
temas propuestos, seguido se realizaran los análisis de los talleres y los temas 
debatidos y finalmente se realizara una conclusión  al final de cada 
conversatorio para identificar  los resultados obtenidos de los talleres y de los 
conversatorios.        
 
4.1  Lugar: Complejo  Educativo  La Julita  
4.2  Duración: 24 horas  
4.3  Participantes de  la capacitación en tic:  
 
 La invitación a participar de esta jornada de capacitación en tic  se realizo  
mediante un dialogo con  los docente  del complejo educativo la  Julita en el 
cual se les explicó  de forma general las metas a alcanzar con esta 
capacitación , el horario de la misma,  los contenidos, la metodología entre 
otros aspectos , para que ellos decidieran si estaban interesados  en participar 
activamente en dichas jornadas  de capacitación . Al finalizar el dialogo 8 
docentes se inscribieron en la jornada capacitación en tic. 
4.4  Horario: viernes de 1pm a 4pm 
4.5  Selección de temas. Para alcanzar los objetivos propuesto se 
seleccionaron los siguientes temas: 
 
1) Globalización, culturas juveniles y cambio escolar. Entre   el pensamiento 
Único y la nueva critica, Mejía, Marco Raúl 
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2) Inteligencias múltiples  Howard Gardner 
3) Modelo” o teoría del cambio Lewin 
a) El descongelamiento 
b) Introducción de los cambios 
c) Recongelamiento 
4) Cibercultura 2.0 metamorfosis tecnocognitivas,  Alejandro  Piscitelli 
5) Qué es educar  de, Humberto Maturana 
6) La educación-comunicación como un nuevo campo  del conocimiento y el 
perfil del profesional de, Ismar de Oliveira Suárez  
7) La Teorías de los efectos en las audiencias- Corriente de los 'usos y 
gratificaciones de, Denis McQuail 
8) Cómo utilizar las tic  en el aula sin ser un experto en el manejo del artefacto 
tecnológico. 
9) Análisis estructural de las tic para su mejor comprensión  
http://www.pangea.org/peremarques/funcion.htm  para adquirir competencias 
en la evaluación de  pagina Web, herramientas educativas y la forma como 
están estructuradas. 
10) Comunicación educativa, Amanda  Castiblanco   
11) Evaluación  de un objeto de aprendizaje 
Nombre del objeto de aprendizaje.  EL VIAJE DE LOS ALIMENTOS 
Sitio  en la que se adquirió el objeto de aprendizaje… 
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=c691fa25
-5a0c-4a6b-935f-ec374c947b0e&ID=54 
12) Evaluación crítica de un sitio web…… Dirección  URL. Del sitio a evaluar  
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=c691fa25
-5a0c-4a6b-935f-ec374c947b0e&ID=54 
 
4.6  Cada conversatorio se desarrollara del siguiente modo:  
 
1) Los contenidos de cada conversatorio  serán planteados con   8 días de 
anterioridad, con el objeto de que cada uno de los asistentes a la capacitación 
docente en tecnologías de la comunicación y la información, en el Complejo 
educativo la Julita  estudie con anterioridad, exponga sus dudas y comparta 
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sus opiniones sobre cómo él abordaría dicha temática, para obtener una mejor 
comprensión de ella. 
 
2)  Los conversatorios  tendrán una intensidad de 3 horas. Si en este tiempo 
establecido no se logra terminar las temáticas diseñadas, el conversatorio se 
extenderá 3 horas más, en una próxima clase.  
3) En los conversatorios  no se harán evaluaciones de la participación de los 
asistentes,  se llegará a un consenso en términos de  aclaración de dudas, en 
cuanto a contenidos. 
4) Las conclusiones y los  ejercicios prácticos de cada conversatorio, serán 
realizados  por todos los  presentes con el objeto de obtener una participación 
activa.  
5) La función del capacitador  docente, en tecnologías de la comunicación y la 
información en el Complejo educativo la Julita, será proponer  temáticas y 
actividades, orientar las conversaciones hacia los objetivos propuestos en el 
conversatorio, resolver dudas, ayudar a  unificar los diferentes puntos de vista 
de cada uno de los asistentes al conversatorio. 
 
4.7  Los talleres  se desarrollaran del siguiente modo: 
 
1) Los asistentes a la capacitación  tendrán el deber de consultar las 
siguientes temáticas por internet: 
a) Concepto de Tecnología 
 b) Las principales diferencia entre los nativos y los inmigrantes digitales.  
c)  Concepto  de ofimática  e informática 
d) Concepto sitio Web 
e) Concepto portal educativo 
f) Estructura de  un  objeto de aprendizaje 
g) Concepto de software  educativo  
h) Concepto de software libre y Shareware 
i)  Concepto  de Enlace y Navegar 
j)   Concepto  de Información 
k) Concepto  de Internet e Internet-2 
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l) Concepto de Chat, E-MAIL, Grupos de debate y Videoconferencia 
 
Los asistentes a la capacitación  tendrán el deber de realizar cuadros 
esquemáticos sobre las consultas realizadas  y ponerlos en común en cada 
conversatorio. Cabe aclarar que no todo lo consultado se desarrollara al interior 
de las jornadas de capacitación. Los  talleres tienen por objeto ampliar el marco 
referencial de los docentes y motivar las consultas por internet.   
 
4.8  Estructura  del desarrollo de las jornadas de capacitación  
 
Capitulo 1 
Introducción a los conversatorios 
Esta introducción a los conversatorios tiene por objeto evidenciar que el uso 
productivo de las tic está directamente relacionado con la compatibilidad  de 
estas con los tipos de inteligencias que predominan  en quienes  las utilizan y 
en las habilidades de estos para asumir los cambios que traen consigo las tic. 
Objetivo: Reconocer la influencia que tienen en el uso adecuado de las tic las 
inteligencias  múltiples, la teoría del cambio y la concesión de los artefactos 
tecnológicos.   
Temas  a desarrollar: 
Artefactos tecnológicos Marco Raúl Mejía 
Inteligencias múltiples Howard Gardner 
Teoría del cambio Lewin 
Primer conversatorio 
Objetivo: Establecer un fundamento teórico sobre el uso de las tic y a su vez 
reconocer las nuevas orientaciones pedagógicas 
Temas a desarrollar: 
Las tecnologías de la comunicación y la información desde Alejandro Piscitelli: 
cibercultura 2.0 metamorfosis tecnocognitivas 
Qué es educar  desde Humberto Maturana 
La educación-comunicación de  Ismar de Oliveira Suárez  
Taller 1: consultar el Concepto de Tecnología, Realizar en esquema grafico 
sobre Transformación del artefacto en tecnología 
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Análisis: 
Conclusión  
Segundo conversatorio 
Objetivo: Identificar los aspectos positivos y negativos que sobresalen con 
respecto del uso de  las tic en el contexto educativo. 
Temas a desarrollar: 
Diálogo sobre las experiencias de los docentes en el uso  las tecnologías de la 
comunicación y la información 
Denis McQuail la Teorías de los efectos en las audiencias- Corriente de los 
usos y gratificaciones 
Innovación desde la reflexión 
Talle 2: consultar los Conceptos: sitio Web, portal educativo, Enlace, Navegar, 
visitar los siguientes sitios web  y analizar su estructura organizacional 
www.mineduc.cl,      www.redenlaces.cl,     www.fundacionchile.cl, 
www.archivochile.com,  www.educarchile.cl 
 
Capitulo 2 
Tercer conversatorio 
Objetivo: Profundizar en el concepto tecnologías de la comunicación y la 
información y además establecer un paralelo entre las metas del sector 
educativo y el comercial.   
Temas a desarrollar: 
¿Qué son las tic´s… y cómo vincularlas en el contexto educativo? 
Implicaciones de la falta de claridad conceptual  sobre las tic´ y sus subáreas 
en el contexto educativo. 
Diferencias entre las metas que persiguen el sector educativo y el sector 
comercial. 
Algunos sucesos que intervienen  en el uso no adecuado de las tic 
Taller 3: Concepto  de 1Internet e Internet-2, Concepto  de ofimática  e 
informática, Concepto de Chat, E-MAIL, Grupos de debate y Videoconferencia, 
Las principales diferencia entre los nativos y los inmigrantes digitales. 
Cuarto conversatorio 
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Objetivo: Identificar la transformación de la información en conocimiento  y las 
diferencias entre sitio web y portal educativo 
Temas a desarrollar: 
Del almacenamiento de la información a la transformación de la información en 
conocimiento. 
Factores que inciden en el éxito o el fracaso de las tic en el contexto educativo 
Diferencias entre portal educativo y sitio Web 
Taller 4: consultar el concepto de Información, software educativo, software 
libre y Shareware, http://dewey.uab.es/PMARQUES/tipoweb.htm,   
http://www.eduteka.org/EstandaresDocentesUnesco.php,  www.icamericas.net 
Quinto conversatorio  
Objetivo: hacer visibles métodos para vincular las tic en el contexto  educativo 
sin ser un experto en la manipulación técnica del artefacto o herramienta 
tecnológica. 
Temas a desarrollar: 
Cómo utilizar las tic  en el aula sin ser un experto en el manejo del artefacto 
tecnológico. 
Taller  5: consultar sobre cómo están estructurados los objetos de aprendizaje 
 
Capitulo 3 
Sexto conversatorio   
Objetivo: ampliar el marco referencial acerca de la elaboración y evaluación de 
objetos de aprendizajes. 
Temas a desarrollar: 
Análisis estructural de  las tic para su mejor comprensión.  
Retos a superar en la educación 
Amanda Castiblanco Cardona, Comunicación educativa 
Guía para crear un  objeto de aprendizaje 
Evaluación  de un objeto de aprendizaje 
Taller  6: realizar la evaluación del objeto de aprendizaje EL VIAJE DE LOS 
ALIMENTOS 
Séptimo  conversatorio 
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Objetivo: adquirir las competencias básicas en la evaluación crítica de un sitio 
web, además se exploraran nuevos portales educativos que contengan 
información adecuada para realizar una evaluación crítica de un sitio web.   
Temas a desarrollar: 
Evaluación crítica de un sitio web 
Taller 7: realizar la evaluación del sitio web: 
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=c691fa25
-5a0c-4a6b-935f-ec374c947b0e&ID=54 
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 5.0  CAPÍTULO  1 
 
 
5.1  ARTEFACTOS TECNOLÓGICOS INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES. NUEVAS POSIBILIDADES DE 
COMUNICACIÓN EN EL AULA Y EN LA COTIDIANIDAD 
 
 
A lo largo de este capítulo  se  dialogará sobre la importancia que día a día 
adquieren  en la educación las tic. Pero en especial se tratarán temas como el 
uso instrumental del artefacto tecnológico en el aula, la innovación tecnológica 
desde la reflexión alejada del uso del artefacto tecnológico tan solo por moda o 
pretextos para decir que allí se ofrece una educación tecnológica. Y sobre todo 
se evidenciará la importancia de las inteligencias múltiples en el proceso de 
enseñanza aprendizaje y unas que otras pautas para asumir el reto de la 
adopción de las tic en el aula. 
 
5.2  INTRODUCCIÓN A LOS CONVERSATORIOS    
 
Esta introducción a los conversatorios tiene por objeto evidenciar que el uso 
productivo de las tic está directamente relacionado con la compatibilidad  de 
estas con los tipos de inteligencias que predominan  en quienes  las utilizan y 
en las habilidades de estos para asumir los cambios que traen consigo las tic. 
 
 
5.2.1  Objetivo: Reconocer la influencia que tienen en el uso adecuado de las 
tic las inteligencias  múltiples, la teoría del cambio y la concesión de los 
artefactos tecnológicos.   
 
Al iniciar el proceso de capacitación docente en tecnologías de la comunicación 
y la información en el complejo educativo  la Julita,  se pudo entender  con 
claridad qué se debe hacer para vincular  o introducir  las tic  en el aula. Antes 
de iniciar el proceso de capacitación se pensaba  que el uso instrumental  de 
las tic o la falta de utilización de estas  en el aula  se podían resolver  desde la 
adquisición de los conocimientos técnicos  de los artefactos tecnológicos y así 
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sucesivamente hasta  crear objetos  de aprendizajes tanto digitales como 
analógicos útiles para la educación. 
 
5.3  Artefactos tecnológicos 
 
Al hablar de artefactos tecnológicos se está haciendo un símil  con el  concepto 
que Mejía, Marco Raúl8: La emergencia de otro sujeto; denomina  cómo 
herramientas de base técnica “Los cambios en el conocimiento y la manera 
como las mediciones tecnológicas de este tiempo amplían el espectro de la 
cultura, en cuanto todo su desarrollo se da como  parte de tendencias y 
procesos sociales que hacen visible otra relación cerebro- información, 
complejizado la idea de  naturaleza, haciendo visible que no estemos sólo 
frente a un hecho  de nuevas maquinas o herramientas de base técnica, sino 
ante un cambio cognitivo producido por una nueva mediación estructural 
diferente a la del libro y a la de la palabra oral. Este hecho produce una nueva 
relación entre ser humano e información  digital, que al ser mirada como cultura 
nos entrega un nuevo entorno (ecosistema).” 
En consecuencia lo que   Marco Raúl Mejía   denomina cómo herramientas de 
base técnica  no son más que algunas herramientas tecnológicas  cómo: las 
consolas de video juegos, el computador, la calculadora, los marcadores,  las 
pizarras electrónicas y todas las diferentes herramientas que nos exigen a 
nosotros los seres humanos asumir nuevos roles y adquirir nuevas destrezas  
para ser eficientes y competentes  en las  diferentes actividades que involucran 
el uso de estas nuevas herramientas o artefactos tecnológicos.  Bien sean 
educativas, culturales, empresariales, o lúdicas. A sí mismo al estar  ante una 
nueva herramienta tecnológica estamos ante una nueva forma de 
comunicación e interacción con nuestros semejantes.  Debido a que es 
completamente distinto impartir instrucciones a los estudiantes mediante un 
foro de discusión, el Chat, video conferencia  que hacerlo de forma directa  sin 
la intermediación del ordenador y las diferentes herramientas tecnológicas con 
las que contamos en la actualidad.  Por lo que no sólo se verá afectado el 
modo de comunicarse  e interactuar entre docentes y estudiantes sino también 
las formas cómo los docentes enseñan y los modos cómo los estudiantes 
aprenden, en consecuencia el uso de estos artefactos tecnológicos altera las 
formas de comunicarse  en los diferentes contextos. Por lo que estas 
herramientas tecnológicas no deben ser vistas cómo  maquinas neutras  que 
sólo sirven para transmitir información, puesto que  dé tras de su creación hay 
un equipo humano que les imprimió un sin número de características que de un 
modo directo e indirecto nos interpelan y las hacen atractivas a nuestras 
necesidades y curiosidad, nos mueven a interactuar con ellas así esto implique  
                                                             
8 Mejía, Marco Raúl: Globalización, culturas juveniles y cambio escolar. Entre   el pensamiento  
único y la nueva critica, Bogota: Fundación planeta paz.  
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cambios radicales  en nuestra idiosincrasia y en el modo de ser y estar en 
sociedad y en nuestras instituciones educativas. 
 
Al iniciar el proceso de capacitación  docente en tic en el complejo educativo la 
Julita  e interactuar con los docentes  interesados en adquirir conocimientos  
sobre las tic; se pudo evidenciar que los problemas o las dificultades  que no 
permiten incorporar las tic en el aula,  no se resuelven tan solo  con adquirir los 
procedimientos técnicos del artefacto tecnológico. Ni mucho menos con el 
acceso ilimitado a las tic de última generación  tanto por docentes como por los 
estudiantes. 
 
Esto debido a que la incorporación de ellas  en el aula, no dependen 
únicamente del  acceso disponible;  ni  de la manipulación técnica que éstos 
tengan de ellas. Si no, de  las posibilidades comunicativas (al hablar de 
posibilidades comunicativa se hace referencia a las distintas formas de 
comunicación que pueden surgir del uso de las diferentes  herramienta 
tecnológicas y del modo cómo estas fortalecen y desarrollan la creatividad de 
sus usuarios), que las tecnologías   ofrecen en la mejora  de la interacción   
entre los seres humanos y en la compatibilidad entre las herramientas 
tecnológicas  y el tipo de inteligencia  que posean  quienes las utilizan. En 
síntesis la eficacia de un artefacto tecnológico de pende en gran medida  de la 
complementación que las herramientas  le ofrezcan a la personalidad  y al tipo 
de inteligencia que posea  el individuo.   
 
5.4  Inteligencias múltiples  
 
Howard Gardner 9 “enfatiza el hecho de que todas las inteligencias son 
igualmente importantes. El problema es que nuestro sistema escolar no las 
trata por igual y ha entronizado las dos primeras de la lista, (la inteligencia 
lógico - matemática y la  inteligencia lingüística) hasta el punto de negar la 
existencia de las demás. Para Gardner es evidente que, sabiendo  lo que 
sabemos sobre estilos de aprendizaje, tipos de inteligencia y estilos de 
enseñanza es absurdo que sigamos insistiendo en que todos nuestros alumnos 
aprendan  e interactúen de la misma manera.  
De acuerdo con lo expuesto por Howard Gardner sobre las distintas 
inteligencias, consideramos que no es el ser humano el que debe adaptarse a 
la tecnología sino estas a él.  A sus distintos ritmos de aprendizajes y las 
                                                             
9 Inteligencias múltiples  citado por  Fernando la Palma en este artículo sobre las distintas 
inteligencias recuperado  el 03/03/09   en 
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/intmultiples/intmultiples.htm 
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inteligencias que predominen en él. Para que ellos puedan sacar a flote todo su 
potencial  intelectual a través de la expresión de sus saberes por medio de 
producciones  intelectuales; distantes de la utilización del artefacto tecnológico 
tan solo cómo una herramienta de producción seriada. Pero si próxima a la 
utilización de la herramienta desde un hacer reflexivo; caracterizado por la 
utilización del artefacto tecnológico desde   las posibilidades que este le ofrece 
al individuo de generar nuevos canales de comunicación con los individuos que 
comparten su contexto y contextos a los cuales el tiene acceso.  
 
Por tanto  son las tic las que se deben adaptar al hombre y no esté a estás. No 
obstante hay que reconocer que en la actualidad el gobierno y las 
universidades de Colombia están haciendo un esfuerzo para que utilicemos las 
tic. Pero dichas utilizaciones o usos no son  significativos,  en la medida en que  
el artefacto tecnológico no se adapte al hombre y a sus necesidades básicas. 
Entre estas, se hacen notables: las necesidades cognitivas, las necesidades 
interpsicológicas, las necesidades intrapsicológicas y las necesidades evasivas  
del ser; las cuales lo mueven a la acción. Estas  cuatro necesidades serán 
tratadas afondo más adelante.  
 
Complementando lo anterior  vincular un artefacto tecnológico en el aula desde 
una perspectiva instrumental e ignorar las necesidades y las inteligencias que 
predominan en sus interlocutores (estudiantes) pueden generar  fallas en los 
canales de comunicación y afectar negativamente el proceso de enseñanza 
aprendizaje. Por si fuera poco cohibir a nuestros interlocutores de las 
posibilidades de generar nuevas formas de comunicación en el aula. Y por 
consiguiente generar  algunos fenómenos como: deserción académica,  
dificultades de aprendizaje, falla en los canales de comunicación en el aula 
entre otros. 
 
Acto que  se vio reflejado en la ejecución de esta propuesta en el complejo 
educativo la Julita. Proceso que inició con 8 docentes  pero que finalizó con la 
asistencia permanente de 4 docentes debido a que las herramientas 
tecnológicas  utilizadas (el computador, el video proyector) en principio  no 
apelaban a sus formas de comunicación, aun que sí a   sus necesidades 
interpersonales y cognitivas.  Pero a la vez eran incompatibles con las formas 
de interactuar, de algunos de los  asistentes a este procesó de capacitación 
debido a que  ellos interactúan mejor con artefactos tecnológicos cercanos a  la 
lógica de la lectoescritura y oralidad. Cómo: el libro, la cartelera, el cartel, el 
afiche, el tablero y el lenguaje oral entre otros. Debido a que ya están 
adaptados a sus lógicas.   Por lo que prefieren utilizar este tipo de herramientas 
tecnológicas que  les ofrecen posibilidades acorde al tipo de lenguaje que ellos 
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utilizan en su cotidianidad y así de este modo    comunicarse efectivamente con 
sus alumnos.  
 
Así mismo es entendible la resistencia  a un proceso de capacitación en tic   
debido a que   los docentes no tienen una interacción permanente con las tic y 
por ende  se les dificultará adquirir  las competencias de las tic en un periodo 
de tiempo  corto.  Por lo que para que un proceso de capacitación  de docente 
en tic  sea eficiente, es preciso que ellos experimenten un cambio  en el que 
estas nuevas herramientas tecnológicas sean parte de su cotidianidad y así de 
este modo resignificar el uso de las herramientas tecnológica y en 
consecuencia sus prácticas pedagógicas en síntesis cómo lo dijo Albert 
Einstein “Si buscas resultados diferentes, no sigas haciendo lo mismo” de igual 
modo en la actualidad se pretende ofrecer  una educación acorde a las 
necesidades y exigencias contemporáneas por lo que resultaría 
contraproducente vincular las tic en el aula sin un análisis previo de   sus 
posibles impactos, pero resultaría más perjudicial para la educación las 
abstinencia al uso de las tic tan solo por temor a no tener la suficiente claridad 
para enfrentar los retos que le proponen las tic a la educación.  
 
5.5  Teoría del cambio  
 
Desde la teoría del cambio propuesta por Lewin,10  “En sus estudios observó 
que, para lograr cambios efectivos, los individuos se enfrentan con dos grandes 
obstáculos: 
 
• En primer lugar, no están dispuestos (o no pueden) modificar las conductas 
arraigadas desde mucho tiempo atrás.  
 
• En segundo lugar, que el cambio suele durar poco tiempo. Tras un breve 
período de intentar hacer las cosas de forma diferente los individuos, a 
menudo, vuelven a sus patrones tradicionales de conducta.  
                                                             
10
 citado por Alexis Codina en el “modelo” o teoría del cambio. Recuperado 13/04/2005  en. 
http://www.degerencia.com/articulos.php?artid=715    
En el siguiente link  
http://www.degerencia.com/articulo/el_modelo_o_teoria_del_cambio  
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Para superar estos obstáculos y lograr cambios efectivos, Lewin propuso un 
modelo secuencial de tres pasos, o fases, que llamó: descongelamiento, 
cambio y recongelamiento. 
 
5.5.1  El descongelamiento 
 
El descongelamiento es necesario para desarraigarse de los comportamientos 
o prácticas que quieren modificarse. Su objetivo es lograr que, para los 
individuos, los grupos y la organización resulte muy evidente la necesidad del 
cambio, para que puedan comprender y aceptar que el cambio debe ocurrir y 
es posible hacerlo.En ese sentido, al proponer una capacitación en Tic para los 
docentes de la Julita, lo primero que tuvo que hacer fue ubicarnos en el 
descongelamiento, ya que encontrábamos docentes reticentes a utilizar y 
mejorar sus prácticas académicas por temor a enfrentarse a lo nuevo. 
 
5.5.2  Introducción de los cambios 
 
 Para que el cambio tenga lugar, no es suficiente que exista una motivación y 
disposición favorables. Muchas veces sabemos que algo anda mal y lo 
aceptamos, pero no sabemos qué hacer. El descongelamiento debe 
proporcionar nuevas fuentes de información y nuevos conceptos que permitan 
ver la situación de otra forma para poder “reestructurarla”.  
 
 Schein propone dos mecanismos por medio de los cuales la información que 
recibimos nos permite reestructurar la manera en que percibimos las cosas: 
 
• El primero, es seleccionar un modelo con el cual nos identifiquemos, para 
utilizarlo como guía u orientación en el proceso de cambio;  
 
• El segundo, explorar nuestro propio entorno, para encontrar nuevas 
posibilidades.  
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 5.5.3  Recongelamiento 
 
 El recongelamiento se produce cuando las personas operan el cambio por 
medio de la experiencia, es decir la repetición del comportamiento, que se 
convierte en nuevos hábitos. Los subprocesos implicados en esto exigen un 
ambiente apropiado y favorable (por ejemplo, la aprobación de los directivos 
principales), y suelen ir acompañados de la elevación de la autoestima de las 
personas que experimentan el cambio, como sensación de plenitud derivada 
del cumplimiento de la tarea.”  
 
El artículo anterior cobra importancia en este proyecto  puesto que   por medio 
del los docente podrán hacer una aproximación   a la realidad de ellos. Si ellos 
entienden y transforman su propia realidad es posible que también  la de sus 
alumnos. Esto   puede conllevar a que los docentes  evalúen que tan eficaces 
son sus métodos pedagógicos  y si  las herramientas tecnológicas  que ellos 
utilizan en el aula les facilitan la interacción con sus alumnos  o si por el 
contrario la afectan de un modo negativo.  Por lo que algunos docentes deben 
replantear su posición de abstenerse a aprender a interactuar  con las tic  e 
iniciar a utilizarlas adecuadamente en el  aula.  Entendiéndose así que las tic 
no son  las sustitutas del docente sino, simples herramientas tecnológicas que 
amplían el contexto educativo eliminando algunos inconvenientes espacio 
temporal asociados a la educación tradicional que tan sólo se limitaba a educar 
desde las instituciones académicas formales. En cambio hoy en día el acto de 
educar implica eliminar las fronteras,  lo estático y el confinamiento a un sólo 
lugar para ejercer el acto educativo. Esta nueva realidad no solo implica la 
inclusión de nuevos actores en el acto de educar sino que también   implica a 
su vez nuevas formas de comunicación e interacción entre los diferentes 
actores del contexto educativos. 
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5.6  PRIMER CONVERSATORIO. 
 
5.6.1  Objetivo: Establecer un fundamento teórico sobre el uso de las tic y a 
su vez reconocer las nuevas orientaciones pedagógicas. 
5.6.2  LAS TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN Y LA 
INFORMACIÓN DESDE ALEJANDRO PISCITELLI: 
CIBERCULTURA 2.0 METAMORFOSIS TECNOCOGNITIVAS 
 
En primer lugar, para definir  ¿qué son tecnologías de la comunicación y la 
información?  Se   intentó  comprender que es lo que Alejandro Piscitelli 
denomina como metamorfosis tecnocognitiva. De acuerdo con las lecturas 
abordadas con anterioridad por cada uno de los asistentes al conversatorio  se 
opto primero por transformar el término metamorfosis tecnocognitiva por  
transformaciones tecnocognitivas. Definiendo las transformaciones 
tecnocognitivas como: Los cambios cognitivos (cambios en la estructura del 
pensamiento) que se generan  en los sujetos al interactuar con nuevos 
artefactos tecnológicos.  La anterior definición conllevó a hacer la siguiente  
pregunta ¿Cómo se transforma un artefacto tecnológico en tecnología?  Para lo 
cual se construyó el siguiente  esquema gráfico  que representará la 
transformación del artefacto en tecnología.  
 
5.6.3  Taller 1: Consultar el Concepto de Tecnología, Realizar en esquema 
grafico sobre Transformación del artefacto en tecnología 
 
 
5.6.4  Análisis: 
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Tabla 1 
5.6.4.1Transformación del artefacto en tecnología  
 
 
Por lo que al final se concluyó que la tecnología…  Es  el conocimiento 
científico  técnico  que resignifica el uso del artefacto tecnológico 
transformándolo en una nueva tecnología.   
 
 
 
 
Técnica  Tecnología Artefactos 
tecnológico
s 
Saber  hacer, 
manipulación de 
la herramienta  
Conocimiento científico 
técnico 
Aparato en si 
Implica saber leer y 
escribir 
Lectoescritura, se caracteriza por 
ser lineal, lógica argumentativa. 
Escuela clásica 
Libro en un 
contexto 
educativo 
Saber digitar, 
conferirle valor 
agregado a lo que se 
hace en el PC 
Se fundamenta en un uso 
cognoscitivo y reflexivo, horizonte 
de lo visual la imagen. 
Multiexpresividad 
Computador 
en un 
contexto 
educativo 
Saber manipularlo Fragmentación… identidad,  
verdad, mediación 
Televisor en 
un contexto 
educativo 
Procedimientos Resignifica los 
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5.6.5  Qué es educar  desde Humberto Maturana 
 
A lo anterior   se complementó con una reflexión sobre el texto ¿qué es 
educar? de Humberto Maturana11  alrededor de  la siguiente máxima “como 
educamos vivimos, y conservaremos  en el vivir el mundo que vivimos como 
educandos. Y educaremos a otros con nuestro vivir  con ellos  en el mundo que 
vivimos en el convivir” 
 
Estas cortas palabras tienen mucho sentido e importancia   y además  ponen 
en evidencia   la necesidad de replantear el ejercicio de la profesión docente  
en el sentido que  lo expuesto por Maturana generó   un nuevo interrogante… 
“como educamos vivimos, y conservaremos  en el vivir el mundo que vivimos 
como educandos. Y educaremos a otros con nuestro vivir  con ellos  en el 
mundo que vivimos en el convivir”. ¿No será que  aprendemos cómo vivimos y 
cómo vivimos aprendemos también?  Por lo que  se infirió  que un estudiante 
que este inmerso en la cultura de lo audiovisual aprenderá con mayor facilidad 
a través de éstos medios   que con los que pertenezcan a otras generaciones; 
como la de la lectoescritura y lo oral. Y además le imprimirá más empeño     a 
lo que hace en el aula.  Por tal razón  se es  consciente de que la vinculación 
de las tic en el aula  en la actualidad  no es cuestión de moda sino de 
compromiso social y ético  del docente, con la sociedad y con sus educandos.   
Que  además tienen el derecho de recibir una educación más acorde con sus 
estructuras de pensamientos y el tipo de inteligencia que predomina en ellos. 
 
5.6.6  La educación-comunicación de Ismar  De Oliveira S. 
 
De otro lado se  analizo lo expuesto por Ismar  De Oliveira S: 12“Los 
especialista  se pregunta sobre la naturaleza del cambio: ¿una nueva realidad 
pedagógica o  nuevos aparatos para una  vieja  perspectiva educacional?” 
Debido a que la pregunta anterior ya se hacía obvia  por las temáticas tratadas 
con anterioridad. 
 
 
                                                             
11
 Maturana Humberto ¿Qué es educar? En: http://tutorias2007.blogspot.com/2006/127ques-
educar1-de-humberto-maturana.html. Recuperado : 01/02/ 2008 
12
 La comunicación/ educación cómo  un nuevo campo del conocimiento y el perfil profesional. 
Tomado de: encuentro de comunicación- educación. Universidad central. Bogota: 2000 
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5.6.7  Conclusión: 
 
Se concluyo que al igual que los seres humanos sufrimos transformaciones 
cognitivas al interactuar con nuevos artefactos tecnológicos asimismo las 
metodologías en el aula  deben adecuarse a estas nuevas formas de 
estructurar el conocimiento por parte de los educandos  
. 
5.7  SEGUNDO CONVERSATORIO  
 
5.7.1  Objetivo: Identificar los aspectos positivos y negativos que sobresalen 
con respecto del uso de  las tic en el contexto educativo. 
 
5.7.2  EXPERIENCIAS DE LOS DOCENTES  DEL COMPLEJO 
EDUCATIVO LA JULITA EN EL USO DE TIC 
 
Al iniciar el conversa torio sobre las experiencias que los docentes han tenido 
con el uso de las tic en el aula   se decidió dialogar sobre los principales 
problemas  que se generan  con el uso de las tic  y sobre cómo solucionarlos. 
Entre los principales problemas que se generan con el uso de las tic en el aula 
desde las experiencias de los docentes participantes del conversatorio  se 
destacan dos problemas: 
 
1) uso evasivo  o instrumental por parte los estudiantes.  Al hablar de uso 
evasivo  nos referimos, al uso del artefacto tecnológico  en el aula con el único 
fin de satisfacer una necesidad de entretenimiento cómo por ejemplo chatear, 
jugar, enviar E-mail que no tienen nada que ver con los contenidos de la 
cátedra. Con frecuencia suele suceder que los estudiantes asisten a las salas 
de computo a jugar solitario, ver contenidos inadecuados para el entorno 
educativo evadiendo las actividades propuestas por el docente  que imparte la 
asignatura por lo que algunos docentes prefieren seguir anclados a sus 
prácticas docente de un modo tradicional. 
 
2) falta de competencias por parte de los docentes en el uso de las tic y en 
especial del computador. Al hablar de la falta de competencias en el uso de las 
tic´s se hace referencias   a la falta de habilidades para crear  herramientas 
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tecnológicas educativas), y herramientas  de análisis de información 
(cualificación de la información en información científica e información de 
carácter informal o basura) y de análisis de objetos de aprendizaje 
 
5.7.3  La Teorías de los efectos en las audiencias- Corriente de los 
'usos y gratificaciones 
 
Al profundizar en estos dos inconvenientes  se considero que las estrategias 
metodológicas deben transformarse  y comenzar a darle  importancia a las 
necesidades   del contexto y  la de los alumnos. De acuerdo con Denis McQuail 
13“El estudio de las audiencias dentro de la tradición denominada "usos y 
gratificaciones" se opone a la idea de pasividad de la audiencia y se basa en 
una serie de supuestos, dentro de los cuales cada individuo de la audiencia 
realiza una selección consciente motivada por circunstancias personales. Hay 
diferentes versiones de esta perspectiva, algunas más culturalistas en las que 
prevalece un enfoque descriptivo, y otras más funcionalistas”. A continuación 
se expone en el cuadro que resume esta corriente de usos y gratificaciones.  
Adaptado del que toma McQuail (1972) con el objeto de ordenar los hallazgos 
al respecto, pretende describir el tipo de usos que la audiencia realiza en 
relación a los medios de comunicación.  
5.7.4  Taller 2: Consultar : que es un sitio Web, portal educativo, Enlace, 
Navegar, luego visitar los siguientes sitios web  y analizar su estructura 
organizacional   www.mineduc.cl,      www.redenlaces.cl,     
www.fundacionchile.cl, www.archivochile.com,  www.educarchile.cl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
13
Denis McQuail (1983)  la Teorías de los efectos en las audiencias- Corriente de los 'usos y 
gratificaciones' recuperado el 15/02/2009 en-   
http://comunicacion.idoneos.com/index.php/337570 
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Tabla 2 
5.7.5  Corriente de usos y gratificaciones 
 
 
Uso: informarse 
 
NECESIDADES COGNITIVAS 
Uso: identificarse 
 
NECESIDADES  
INTRAPSICOLOGICAS 
Uso: integrarse 
 
NECESIDADES  
INTERPSICOLÓGICA 
Uso: entretenimiento 
 
NECESIDADES EVASIVAS 
Conocimiento interpersonal (empatía 
) 
Desarrollo de la pertenencia 
Contenidos para el intercambio social 
Reemplazo de genuina compañía 
Modelos para el desempeño de roles 
 
 
 
 
 
Reafirmación de convicciones 
 Modelos de conducta 
Identificación con otros valores 
Auto conocimiento  
 
 
Olvido de problemas genuinos 
Descanso 
Placer estético/cultural 
Ocupación del tiempo ocioso 
Liberación emocional 
Estimulación sexual  
 
Información sobre el entorno 
Consejos sobre decisiones prácticas 
Satisfacción de la curiosidad 
Auto aprendizaje 
Seguridad a través del conocimiento 
Necesidad Uso Búsqueda de 
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5.7.6  Análisis: 
 
Lo expuesto anteriormente desde la corriente de usos y gratificaciones plantea 
que son nuestras necesidades las que inciden en el uso de las  tic  y no éstas 
en nuestras necesidades. Esto significa que el ser humano  actúa y le confiere 
sentido al uso de las herramientas tecnológicas  de acuerdo a sus interese y 
necesidades  particulares y colectivas  por lo que los docentes no beben 
marginarse del uso de tic en el aula. 
 
Todo lo contrario  deben observar cuál es el uso que le dan sus estudiantes   a 
los artefactos tecnológicos  en el aula y fuera de ella. Qué valor simbólico  o 
representativo le confieren y sobretodo establecer si  en el uso que ellos hacen 
de las herramientas tecnológicas.  Se encuentran en equilibrio las cuatro 
necesidades antes mencionadas.  para así de este modo  poder evaluar si las 
estrategias pedagógicas  están contribuyendo a resignificar el uso instrumental 
de dichas herramientas en el aula  y además constatar si estas le están 
permitiendo a sus alumnos  cualificar la información que pasa por ellas  y sobre 
todo,  le permiten al estudiante interactuar  y comunicarse de un modo más  
eficiente y coherente con los demás miembros de la comunidad educativa  e 
interlocutores al otro la do de la red y sobre todo, ¿cómo esto transforma la 
adquisición de los contenidos de la asignatura?. 
 
Es  por esto que cómo docente antes  de cometer el error de imponer una o 
varias tecnologías en el aula  o negarse  a introducirlas en ella. Se  debe hacer 
un análisis para definir si realmente  le aporta interactividad, comunicación  y 
efectividad al proceso de enseñanza aprendizaje en el aula.  Para que el error 
pedagógico no se transforme en  frustración de la adquisición del conocimiento 
y posterior   deserción escolar  de muchos  estudiantes. 
 
Así mismo una herramienta  tecnológica  que  sea poco compatible con las 
necesidades e inteligencias de los estudiantes y que además sea de difícil uso.  
No les permita expresarse  e interactuar con facilidad y efectividad  como lo 
hacen con  otras herramientas  cómo: la cámara de video o fotográfica, la 
televisión  la radio la Internet entre otras. Es por esto que debemos replantear 
el uso de las mismas. Además la incorporación de tic en el aula  debe estar 
orientada a la formación en el uso de diversos artefactos tecnológicos  los 
cuales le permitan al docente comunicarse e interactuar efectivamente con sus 
estudiantes. No se puede ni se debe seguir pensando  de forma oral  o escrita 
y utilizar una herramienta audiovisual que no  permitan a sus usuarios  
expresar  con claridad  sus ideas. 
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Por lo que el docente debe utilizar tecnologías que le permitan  expresarse con 
claridad y de un modo más efectivo e interactivo  con sus estudiantes y con los 
contextos que los rodean. Un ejemplo Claro de esto es un escritor adaptado  a 
la lógica de la lectoescritura y a su herramienta de expresión cómo lo es el 
papel y el lápiz.  Enfrentara dificultades a la hora de escribir un texto por medio 
de un teclado sino está familiarizado con el uso de esta tecnología y lo más 
probable es que experimente una frustración y por consiguiente no logre 
ordenar sus ideas, y mucho menos escribir  con claridad. Debido a que 
experimenta un descongelamiento ante ese nuevo artefacto para él, cómo lo 
explica Lewin en su teoría del cambio. Lo anterior no implica que haya perdido 
sus habilidades;  lo que esto quiere decir es que el teclado no es la herramienta 
tecnológica  que le permite interactuar con sus pensamientos y expresar sus 
ideas. Esto no quiere decir que aquel escritor por poseer una lógica  apegada a 
la  lectoescritura no puede expresarse coherentemente y con eficacia a través 
de un artefacto tecnológico como el PC  por que el no posee una lógica 
audiovisual. Lo que esto implica es que  dicho escritor  debe  familiarizarse un 
poco más con ese tipo de tecnologías. Desconocidas para él  y luego  
reconocer cual es la que  le permite comunicarse efectivamente y con la mayor 
coherencia posible   y así explotar al máximo  sus capacidades comunicativas.  
 
Del  mismo modo el docente debe y está en la obligación  de evaluar  cual es la 
herramienta tecnológica que le permite hacer más efectivo el proceso 
comunicativo e interactivo con sus estudiantes  y a la vez a estos con los 
elementos de sus contextos y contextos próximos. Por lo que debe evaluar 
dichas herramientas que él utiliza y las que no utiliza en el aula para decidir 
cuál es la que hace o puede hacer más efectivo el proceso de enseñanza 
aprendizaje en el aula y a la vez satisface las necesidades de sus estudiantes y 
se adapta mejor a los tipos de inteligencias que ellos posen.    
 
5.7.7  Innovación desde la reflexión 
 
Uno de los mayores errores que se comete con regularidad en nuestras 
instituciones   educativas  es el de pretender avanzar   al ritmo de  los avances 
tecnológicos; esta pretensión es buena. Pero sus efectos no.  Por que  las 
transformaciones tecnocognitivas en los individuos  no son tan rápidas.  
 
Para que un individuo asuma el cambio como lo expone Lewin en su teoría del 
cambio  debe pasar por un descongelamiento un cambio y un recongelamiento   
proceso que no aseguran  un uso adecuado  ni la adopción de una nueva 
tecnología  y más si esta tecnología es de uso complicado  lo que producirá en 
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sus usuarios será  un uso inadecuado del artefacto tecnológico (uso 
instrumental)  reproduciendo  lo que  afirma Ismar DE Oliveira   nuevos 
artefactos tecnológicos para una perspectiva pedagógica tradicional por lo que  
se debe procurar que el uso de una herramienta tecnológica en el aula surja de  
las necesidades y de las inteligencias  que predominen en los estudiantes.  Por 
lo que se hace indispensable evaluar el artefacto tecnológico  y las 
informaciones que pasan por el antes de introducirlo en el aula. O sea se debe 
innovar  desde el análisis  de los posibles impactos del artefacto tecnológico en 
el aula  y en los estudiantes.   
 
5.7.8  Conclusión:  
 
La decisión de usar una herramienta tecnológica o artefacto tecnológico en el 
aula,  deben estar precedida por el análisis de los posibles impactos  
cognitivos, comunicativos, interactivos, culturales y sociales en las necesidades 
y en las  inteligencias que predominen en el aula y sobre todo   en las formas 
de comunicación de los estudiantes y de sus contextos y el valor agregado que 
este le imprime al proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Es más en la actualidad el docentes  debe sumar a sus funciones  la de 
escoger herramientas adecuada para la transmisión del conocimientos en el  
aula; más  no porque sean novedosas  sino por que  permitan hacer día a día  
más efectivo el proceso  educativo en el aula y fuera de ella. Y a la vez analizar 
si dicha herramienta tecnológica  entorpece el proceso de enseñanza 
aprendizaje  o si por el contrario  dicha herramienta tecnológica le  brinda la 
posibilidad de mejorar los procesos educativos comunicativos e interactivos 
tanto en el  aula cómo en la cotidianidad. 
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6.0  CAPÍTULO 2 
 
6.1  TERCER CONVERSATORIO 
 
6.1.1  Objetivo: Profundizar en el concepto tecnologías de la 
comunicación y la información y además establecer un paralelo entre las 
metas del sector educativo y el comercial.   
 
6.1.2  ¿QUÉ SON LAS TIC´S… Y CÓMO VINCULARLAS 
EN EL CONTEXTO EDUCATIVO? 
 
 
En esté capitulo se hará un acercamiento  el concepto de tecnologías de la 
comunicación y la información (tic), los elementos que la conforman, la 
importancia que tiene cada unos de éstos elementos en la labor educativa y así 
dejar una serie interrogantes acerca de ¿qué es lo que se enseña en las 
instituciones educativas de nuestro país relacionado con las tic? Asimismo  se 
abordarán las posibles opciones para hacer significativo el uso de tic en el 
contexto educativo y cómo utilizar las tic  en el aula sin ser un experto en la 
manipulación del artefacto tecnológico.  
 
6.1.3  Taller 3: Consultar los Conceptos  de Internet  e Internet-2,  ofimática  e 
informática, Chat, E-MAIL, Grupos de debate y Videoconferencia,  y hacer un 
esquema comparativo entre los nativos y los inmigrantes digitales.  
 
6.1.4  Análisis:  
 
Con la intención de saber cómo lograr vincular las tic en la educación y sobre 
todo, usarlas adecuadamente. Se toma la decisión de analizar los principales 
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factores  que infieren directa e indirectamente  en el no uso y mal uso de las tic 
en el contexto educativo. 
 
Al enfocarse en esta cuestión el principal cuestionamiento que surgió fue  ¿Qué 
son tecnologías de la comunicación y la información (tic) y cuál es el valor 
agregado que estas le imprimen a la educación?  Al intentar responder esta 
cuestión,  es cuando realmente se inicia el camino en la construcción de un 
plan de estudio  acorde con las exigencias del contexto  educativo 
contemporáneo.   
 
Por ejemplo, si se le pregunta a un docente ¿qué son tecnologías de la 
comunicación y la información y cuál es su importancia en el contexto 
educativo? Lo más probable es que ofrezca una respuesta no del todo clara. 
Cómo por ejemplo: son los artefactos tecnológicos de última generación, entre 
los cuales se destacan:  el PC, video proyector, cámara digital entre otros, y 
estos son importantes en el contexto educativo  por que le permiten a los 
alumnos ser más autónomos, críticos, creativos, adquirir competencias 
colaborativas mejorar su expresión personal, investigar, compartir recursos, 
crear conocimiento y por consiguiente nuevos artefactos y nuevas técnicas que 
se reflejaran en la creación de  nuevas tecnologías. Así mismo el docente 
adquiere un nuevo rol el cual es el de  orientador o guía en la construcción del 
conocimiento de sus estudiantes. 
 
Continuando con el diálogo anterior  hay que especificar que en éste  capítulo 
no es de gran importancia  corroborar si lo dicho anteriormente es correcto o 
no. En éste capítulo lo más importante es reconocer que desde el ámbito 
educativo  las tecnologías de la comunicación y la información (tic), no se 
agotan o son  tan sólo  nuevos artefactos tecnológicos. Cabe aclarar que los 
artefactos tecnológicos tanto no tan nuevos cómo los de última generación 
hacen parte  de las tic dependiendo del contexto en el cual se encuentren 
enmarcados sus usos.  
 
Pero los artefactos teológicos, tan sólo  son una parte de ellas. Debido a que 
las tic  desde el ámbito educativo están conformadas  por  ramas cómo: la 
comunicación que en el contexto educativo se le denomina comunicación 
educativa, así mismo a la informática en el ámbito educativo  se denomina 
informática educativa. Por ende, lo anterior implica, que las tic tienen un campo 
de acción muy  amplio, pero en el ámbito educativo  se dedica tiempo y 
esfuerzo por vincularlas desde la integración de estos aspectos, cómo lo son: la 
comunicación educativa, la informática educativas y  las sub áreas que las 
conforman  y el  uso de los artefactos tecnológicos en beneficio de la sociedad. 
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Por lo tanto, todo aquel docente que desee utilizar las tic en el aula debe tener 
una claridad conceptual, sobre qué son las tic qué sud áreas o aspectos las 
conforman  y establecer un marco referencial para saber qué metas puede 
llegar a alcanzar con la vinculación de X o Y tecnología en su labor educativa. 
Partiendo de lo anterior se hace evidente la necesidad de esclarecer cuál es el 
significado que adquieren las tic en el contexto educativo, qué sud áreas la 
conforman. Para así  establecer, si la propuesta formulada es coherente y 
realmente se está enseñando lo que se cree  o se planeo enseñar.  
 
6.1.5  Implicaciones de la falta de claridad conceptual  sobre las tic  
y sus subáreas en el contexto educativo.  
 
Cundo no se tiene claridad conceptual y el docente actúa desde lo que él 
considera, sin tener en cuenta, un marco de referencia claro y fiable, lo más 
probable es que termine enseñando  algo completamente diferente  a lo  
propuesto inicialmente, que puede  relacionarse con las tic.  Pero  al final es 
otra cosa. 
 
Eso es justamente lo que sucede en la actualidad en algunas de las 
instituciones educativas de nuestro país con relación a las asignaturas 
relacionadas con las tic, por ejemplo: si se pregunta  en algunas de  las 
instituciones educativas de básica y secundaria de nuestro país   ¿Qué es lo 
que ellos enseñan relacionado con las tic?, muchos podrá responder: 
informática, informática educativa, otros tal vez digan: tecnología. Afirmar o 
negar que realmente se está enseñando  tecnología, informática o informática 
educativas  no es la cuestión, la cuestión es  ¿realmente se están alcanzando  
los resultados propuestos?, Qué es lo que verdaderamente se está enseñando 
cómo informática, informática educativa o tecnología en las  instituciones 
educativas de nuestro país. 
 
Para comprender qué es lo que se está enseñando en las instituciones 
educativas de nuestro país, con relación a las tic, se debe comenzar por tener 
una claridad conceptual  y dominio sobre lo que se está enseñando y sobretodo 
saber para dónde se pretende encaminar lo que se enseña, acá salta a flote la 
necesidad de pensar en el modelo de hombre así cómo en el modelo de 
sociedad que una nación requiere 
 
Por que  cómo dice el dicho popular  “el que no sabe para donde va  camina 
desesperado”. Es por esto que antes que un docente o una institución 
educativa responda que enseña informática, informática educativa, o tecnología 
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debe responderse a si mismo ¿realmente comprendo la dimensión  de estos 
conceptos o simplemente tengo una idea general de lo que pueden ser esos 
conceptos? Por consiguiente, es necesario tener  en cuenta que por estos 
conceptos ser  recientes o sea no tienen más de 60 años, día a día   se van 
resignificando o transformado. Lo que quiere decir que se encuentran en 
construcción, por lo tanto, es muy importante que las instituciones y los 
docentes contribuyan con sus miradas frente a estos nuevos fenómenos. 
 
Llegando a este punto del diálogo  y ya estando en confianza, de nuevo se le 
pregunta a un docente ¿qué enseña usted con relación  a las tic? si usted 
afirma enseñar tan sólo  el uso del paquete office,  flash, programación, y el 
uso de otros software; olvidándose de la creación de objetos de aprendizaje,  la 
resignificación del artefacto de un contexto a otro, el análisis de la información 
entre otros y la transmisión de sus propias experiencias adquiridas a lo largo de 
su profesión.  Esto no es informático ni mucho menos será tecnología, o 
informática educativa,  esto es ofimática14 (“Término que agrupa al conjunto de 
programas que tiene una aplicación para el sector administrativo. (Oficina + 
informática”).  Una sub área de la informática. Que no debería ser  llamada 
informática en las instituciones educativas  debido a que la informática cómo tal 
no se agota únicamente en el que hacer administrativo  sino que también 
brinda soporte a otros sectores  cómo el educativo, en la investigación, el 
análisis, el entretenimiento, en el desarrollo cultural y social entre otros. 
 
Saber lo anterior, no es lo verdaderamente importante, lo verdaderamente 
importante es saber ¿Cómo afecta lo que se enseña cómo informática o 
tecnología la interacción del estudiante con el artefacto tecnológico? o más 
bien ¿a que lo conlleva?. En la actualidad  no se tiene una respuesta concreta 
a este interrogante, pero  se puede afirmar  que la falta de claridad conceptual 
puede conllevar al uso inadecuado de las herramientas tecnológicas, haciendo  
que el estudiante sólo le dé un uso evasivo e instrumental a estás... al hablar 
de  de uso evasivo se está haciendo referencia a la corriente de usos y 
gratificaciones, de Denis McQuail-  necesidades evasivas. Dando le a las 
herramientas o artefactos tecnológicos el único fin  de entretenimiento    tal y 
cual cómo sucedió y sucede en la actualidad con algunas tecnologías cómo la 
radio, la televisión, la Internet  entre otras. Las cuales  se agota en el entretener 
y no en el educar debido al tipo de educación que poseen  sus usuarios. El uso 
de un artefacto tecnológico va a variar de acuerdo a la creatividad, la 
familiaridad  y la ocupación de quien lo esté utilizando.  
 
                                                             
14
 Definición de ofimática recuperado el 20/04/09  en  
http://www.moheweb.galeon.com/diccinformatic.htm 
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Así mismo, cuando el estudiante sólo hace un uso evasivo de los artefactos 
tecnológicos se le dificultará crear o hacer conocimientos  con ellos debido a 
que  no comprenderá la diferencia entre comunicación e información, entre 
información y conocimiento, entre portal educativo y página Web y lo que es 
más, si lo que circula por estos artefactos es  veraz o no. Para el estudiante no 
habrá diferencia entre  un sitio y otro, lo único que él mirará es que  los sitios 
visitados, cuenten con mucha información. De igual modo, se le dificultará 
diferenciar la información científica de la no científica y lo que es peor, estas 
deficiencias se reflejaran en su vida académica y en su cotidianidad. Es por 
esto,  que en el ámbito educativo no se debe  asumir las tic  tan sólo   desde el 
uso del artefacto, sino también desde la comunicación,  desde el análisis, la 
investigación entre otros. 
 
Por esto, desde el ámbito educativo, las tic  se deben asumir como un todo.  E 
interactuar con ellas desde las anteriores sub áreas al unísono, como si fueran 
una sola, para obtener un mejor resultado en el uso  de las tic en el contexto 
educativo, social y cultural. 
 
También cabe aclarar que para obtener buenos resultados en el uso de las tic 
en el ámbito educativo, se debe vincular al uso de estas desde  la 
transdiciplinariedad, al igual  cómo se hace en las grandes multinacionales  
cómo Microsoft. Que conforman equipos transdisciplinarios  para crear nuevas 
tecnologías.  
 
Retomando el uso de las tic, desde la reflexión del capítulo anterior,  cabe 
aclarar que por más que las instituciones educativas de nuestro país quieran 
avanzar al ritmo  de las grandes multinacionales o empresas   productoras de 
tecnologías es imposible, debido a  algunos factores cómo se pueden 
evidenciar en el siguiente cuadro de las diferencias entre las metas del sector 
educativo y las del sector comercial. 
 
6.1.6  Algunos sucesos que intervienen  en el uso no adecuado de 
las tic 
 
Usualmente se suele creer que la falta de progreso (invención de  
metodologías compatibles con las exigencias sociales culturales y tecnológicas 
del contexto), en la educación es debido  a la carencia  de artefactos 
tecnológicos  en las instituciones educativas.  Lo anterior  puede influir,   pero 
no es la causa  por la que  la educación no logra  satisfacer las necesidades 
cognoscitivas de  los estudiantes de X o Y sector o región. 
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La solución a los problemas educativos está más allá de  la dotación de 
artefactos tecnológicos de última generación a nuestras instituciones 
educativas. Mucho menos es una traba generacional entre inmigrantes digitales 
y nativos digitales15 los principales problemas que posee la educación  para 
superar el uso instrumental  de las tic  y llegar a unos usos cognoscitivos, 
radica en múltiples aspectos entre los cuales se destacan algunos errores a la 
hora de implementar el uso de las tic en las instituciones  educativas entre 
estos errores tenemos: 
 
1) La utilización de un artefacto tecnológico en el aula sin analizar sus 
posibles impactos. Se implementa en el aula, tan sólo porque éste a 
nivel social es conocido o por que el mercadeo social lo ha certificado a 
través de múltiples pautas publicitarias y a la vez se desechan otros que 
pueden ser de mayor utilidad en el proceso de enseñanza aprendizaje.    
 
2) La Internet es vista como  la caja de Pandora en la cual se esconden 
los vicios, por lo que consideran que debe restringirse  el ingreso de los 
estudiantes, sino están acompañados por un docente o alguien mayor 
de edad. Pero ¿quién los protegerá cuando ellos accedan a los café 
Internet?...  Nadie, ellos son libres de elegir que hacer en estos lugares 
por lo que es un grave  error cohibirles el acceso a Internet.  Es evidente 
que en el uso de la Internet hay dos  aspectos: uno positivo y otro 
negativo. Entre los negativos  se destacan: informaciones que carecen 
de veracidad,  posibilidades de acceder a contenidos inadecuados, 
adicción, aislamiento, dependencia de la Internet para realizar los 
trabajos, visión parcializada de la realidad entre otras. De igual modo 
hay que reconocer que  el acceso a Internet tiene su lado positivo como 
por ejemplo: puede ser una fuente de recursos educativos, un lugar de 
encuentro, para debatir, conocer, intercambiar información y 
conocimientos, hacer o conformar equipos de investigación  a distancia  
y a nivel local, familiarizarse con sucesos distantes,   búsqueda selectiva 
de información entre otras. Por lo que en vez de perder el tiempo 
tratando de que nuestros estudiantes no  ingresen a Internet, debemos 
procurar enseñarles cómo confrontar el aspecto negativo de esta  y 
                                                             
15
 Para Prensky la principal diferencia entre los nativos y los inmigrantes digitales es que entre 
ellos se produce una discontinuidad: los primeros son escribas del nuevo mundo capaces de 
crear los instrumentos que utilizan. Así mismo El autor define hasta 17 campos donde las 
diferencias son significativas, como su capacidad de trabajar de forma multitarea y no 
secuencial. De hecho, los videojuegos se están transformando en este mismo sentido. Si en los 
años 80 y 90 la narrativa de estos productos de ocio era estrictamente lineal e identificable, 
ahora los juegos son mucho más complejos, exigen la participación de cada vez más jugadores 
e incentivan el intercambio. En fin  ser nativo digital tiene la implicación de hacer a untado la 
linealidad inherentes a los inmigrantes digitales. Recuperado el 07/10/09 en 
http://www.javiervelilla.es/wordpress/2009/02/11/nativos-digitales-nacidos-con-la-red-ii/ 
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sobretodo cómo sacarle el máximo provecho  a la Internet mediante sus 
múltiples posibilidades interactivas, comunicativas y pedagógicas tanto a 
nivel comercial, escolar,  social entre otras. 
 
3) Por otro lado, es contra producente creer que los problemas de 
aprendizaje se solucionaran con la implementación de una tecnología 
que produjo muy buenos resultados en otro contexto.  Pueda que ese 
artefacto tecnológico y la información que circula por allá, hubiese 
podido arrojar unos resultados, sin embargo, lo más probable, sin 
descartar su uso, es que haya sido creado pensando en las necesidades 
de ese contexto y cómo las funciones o las formas de interactuar varían 
de un contexto a otro  esa misma herramienta a pesar de apuntar a 
resolver los mismos  problemas no logran un impacto positivo en las 
personas que pertenecen a un contexto diferente para el que se creó 
dicha herramienta tecnológica. 
 
Pero desde otra óptica cabe resaltar que las tic generan en el ámbito educativo 
algunos factores positivos cómo: 
 
1) Eliminar los inconvenientes espaciotemporales, permitir la inclusión  a la 
educación  de algunas personas que por vivir en sitios distantes no podían  
acceder   a la educación pero hoy lo pueden hacer a través de estos nuevos 
artefactos permitiéndoles vincularse activamente  a la educación de un 
modo no presencial. 
 
2) Otro aspecto positivo  generado por las tic es la posibilidad de compartir 
recursos y puntos de vista con personas distantes, superar el uso del 
artefacto con el único objetivo de obtener una gratificación, confiriéndoles a 
estos   usos cognoscitivos, comunicativos,  entre otros. 
 
3)Otro aspecto a resaltar de las tic son la alta gama de posibilidades que  
ellas poseen para  fortalecer el proceso educativo,  acomodándose a las 
distintas necesidades de los diversos contextos. 
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Tabla  3 
6.1.7  Diferencias entre las metas que persiguen el sector educativo 
y el sector comercial. 
Sector comercial Sector educativo 
Las políticas de las empresas están orientadas al   
crecimiento económico  e infraestructural. 
 
Las políticas de las instituciones 
educativas están orientadas  a la 
formación y el crecimiento personal. 
Las empresas les importa más la producción que 
el crecimiento personal de las personas. 
 
A las instituciones educativas  les importa 
el crecimiento intelectual ético y moral del 
ser humano. 
La labor de las empresas se fundamenta en la 
obtención de productos. 
 
La labor de las instituciones educativas se 
fundamenta en el crecimiento persona y 
en la transformación de las persona en 
seres sociables. 
Las empresas  productoras de tecnologías 
cuentan con un capital humano y monetario 
superior  al requerido para funcionar. 
Las instituciones educativas carecen del 
capital financiero y tienen apenas el capital 
humano necesario para funcionar.   
Las empresas  en su interior trabajan como uno 
solo para conseguir un fin. 
 
Las instituciones educativas pese a buscar 
un mismo fin, cada una trabaja por separa 
da de las otras.  
 
Los anteriores, son algunos aspectos  que evidencian los motivos por los que la 
adopción de una nueva tecnología o artefacto tecnológico en las instituciones 
educativas deben ser analizados antes de introducirlos para corroborar si 
realmente su adopción  hará más significativo y productivo el proceso educativo 
y comunicativo al interior de dicho plantel educativo; o si por el contrario la 
adopción de dicha tecnología o artefacto tecnológico lo que hace es entorpecer 
el proceso educativo y comunicativo a su interior. Por lo que se insiste, en que 
se debe tener en cuenta que los resultados obtenidos en un contexto, con una 
tecnología o artefacto tecnológico, puede variar de  de una institución a otra.  
 
Es  por esto,  que las instituciones educativas, antes de validar o refutar las 
afirmaciones de las grandes multinacionales productoras de tecnologías deben 
hacer un análisis para corroborar, si dicha tecnología es compatible con el 
contexto  al que ellos pertenecen y si efectivamente es la mejor opción  con la 
que se cuenta para innovar en esa dirección o si la tecnología anterior a esa 
sigue siendo la mejor opción para el proceso educativo y comunicativo de dicha 
institución educativa. ¿Por qué creé usted que existen las versiones de prueba 
de dichos productos? 
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Prosiguiendo con el diálogo, es de gran importancia precisar  que las 
instituciones educativas no tienen los recursos para producir artefactos 
tecnológicos en serie,  pero si tienen los recursos para  producir  nuevas 
teorías o conceptos  por lo que  la labor de los planteles educativos es más  
ardua que la de las empresas, debido a que son las instituciones educativas  
las que tienen el deber de encarar estos nuevos fenómenos que surgen del uso  
de un nuevo artefacto tecnológico. 
 
La labor de las instituciones educativas no es tan fácil como se cree, porque  
son las instituciones educativas a las que les corresponde  transformar estos 
nuevos fenómenos en hechos educativos  y sobretodo hacer que la sociedad 
los asimile, les saque partido y no los asuma cómo algo perjudicial. 
 
Por consiguiente son  los análisis y herramientas conceptuales  creadas por las 
instituciones educativas las que  hacen de estos artefactos  tecnológicos  y 
tecnologías algo útil para el progreso de la sociedad y además  hacen posible 
que la sociedad y los individuos produzcan conocimiento y tecnología mediante 
el uso adecuado de estás.   
 
Por tal razón  entre las funciones de las instituciones educativas  no está la de 
emprender una carrera sinsentido en el uso  de toda nueva tecnología, sino la 
de analizar estas tecnologías y educar a sus estudiantes y a la sociedad en el 
uso racional y adecuado de estas. Bien sea en la producción de bienes y 
servicios, cómo herramienta de ayuda o complementación en el aprendizaje o 
en el entretenimiento personal y colectivo; por lo que las instituciones 
educativas  deben centrarse  en la producción de conocimiento  y en el análisis 
para lograr unos usos racionales y adecuados de estos nuevos artefactos 
tecnológicos y tecnologías. 
 
6.1.8  Conclusión:  
 
En fin, las instituciones educativas deberían ser las mediadoras entre los 
artefactos tecnológicos, las tecnologías y la sociedad, para que los nuevos 
fenómenos surgidos de los diferentes usos que la sociedad haga de estos, se 
transformen en un   saber  reflexivo  y  además se encaminen  hacia el 
crecimiento personal y tecnológico.  
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En consecuencia son las instituciones educativas las que deben  investigar y 
educar a la sociedad en el uso de de tecnologías y  artefactos tecnológicos.  Y 
por consiguiente son  las instituciones educativas las  que deben validar o 
refutar la implementación de una nueva tecnología o artefacto tecnológico y no 
las empresas productoras de estos.  
67.2  CUARTO CONVERSATORIO 
 
6.2.1  Objetivo: Identificar la transformación de la información en 
conocimiento  y las diferencias entre sitio web y portal educativo 
 
6.2.2  DEL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN A LA 
TRANSFORMACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN CONOCIMIENTO 
. 
Con la a aparición de las tic en la vida cotidiana, laboral y educativa del hombre 
contemporáneo, las funciones del docente  son  cada día  más exigentes y 
creativas  con respeto del uso  y apropiación  de las tic en los diferentes 
contextos. Por lo que nuestras instituciones educativas, necesitan un docente 
que sea competente instrumentalmente, con un gran dominio conceptual, 
comunicativo y  analítico del artefacto tecnológico,  para  iniciar a superar  el 
uso instrumental y potenciar el uso creativo  del artefacto para mejorar la 
calidad de vida de nuestra sociedad. 
6.2.3  Taller 4: Consultar los conceptos de información, software educativo, 
software libre y Shareware, http://dewey.uab.es/PMARQUES/tipoweb.htm,   
http://www.eduteka.org/EstandaresDocentesUnesco.php,  www.icamericas.net 
 
6.2.4  Análisis: 
 
En la actualidad,  se hace necesario que nuestros estudiantes no limiten su 
potencial creativo,  únicamente a replicar  lo que hace el docente, debido a que 
si el estudiante se dedica sólo a copiar, esto lo conlleva a un uso del artefacto 
sin generar nuevas expectativas sobre el uso del artefacto tecnológico, tan sólo 
transforma  al estudiante en un experto en el copiar una y otra vez  lo mismo 
solo que disfrazando con un cambio estético.   
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En el fondo el contenido es el mismo.  Caso  típico en donde se puede 
observar  la copia de la copia es en las ferias de la ciencia de  nuestras 
instituciones educativas,  en donde se pueden llegar a ver ejemplos cómo el 
siguiente: un docente de  de química que en una feria de la ciencia  expone 
ante sus colegas y estudiantes  con gran orgullo que hizo un nuevo gel, cuando  
en realidad lo único que realizó fue mirar por Internet una fórmula para hacerlo. 
¿Esto es hacer ciencia o tecnología? 
 
No, para nada esto sólo es ejecutar  un procedimiento técnico, que diferente  
sería si  aquel docente investigara con el fin de aportarle un valor agregado a lo 
que consultó  por internet o decidiera conformar un equipo transdisciplinario   
con otros docentes o estudiantes,  bien sea de su misma institución u otra o se 
inscribiera en una red especializada en ese tema y decidieran estudiar ese 
fenómeno a fondo y transformarlo obteniendo cómo resultado algo novedoso, 
para así poder decir  partí o partimos de aquí  y llegué o llegamos hasta aquí y 
continuaré o continuaremos en tal dirección. 
 
Eso realmente conllevaría al estudiante y al mismo docente  a resinificar el uso 
del artefacto tecnológico y a crear nuevas tecnologías como nuevos 
procedimientos al  igual que nuevos artefactos tecnológicos.  Es por esto que 
para que el ejemplo anterior  no se transforme en realidad  en nuestras 
instituciones educativas que en la actualidad se hacen necesarios  e 
indispensables   docentes que no sólo sean competentes instrumentalmente 
sino también  que lo sean comunicativamente,  analíticamente y 
procedimentalmente. 
Tabla 4 
6.2.4.1Factores que inciden en el éxito o el fracaso de las tic en el contexto educativo 
Características del docente familiarizado 
con el uso de las tic en el contexto 
educativo  
Características del docente poco 
familiarizado con el uso de las tic el 
contexto educativo 
Detrás de la utilización de un artefacto 
tecnología hay una serie de pruebas o 
análisis que corroboran que este es el más 
adecuado para dicha institución  
Usa las tic por moda 
Usa las tic con el objetivo de apoyar su 
trabajo como educador y fomentar la 
creatividad de sus estudiantes 
Usa las tic para entretenerse 
La implementación de un artefacto 
tecnológico en el aula depende de el valor 
agregado que  esta genere 
Utilizan herramientas tecnológicas en el aula 
confiados de los resultados en otros 
contextos 
Entiende que  los artefacto tecnológicos tan 
solo son un apoyo a su profesión 
Seles dificulta entender la función de los 
artefactos tecnológicos en su trabajo   
Están evaluado constantemente su 
pedagogía para corroborar que si es 
Utilizan artefactos tecnológicos incompatibles 
con su pedagogía 
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compatible con los distintos artefactos 
tecnológicos que utilizan    
Constantemente está en la busque da del 
entendimiento con sus alumnos por lo que 
procura vincular al aula elementos de la 
cotidianidad de sus alumnos que sean 
compatibles con las temáticas tratadas en el 
aula  
Es temeroso de utilizar nuevos canales de 
comunicación con sus alumnos 
Realiza cambios en el aula acorde a las 
exigencia del contexto social en el que están 
inmerso sus estudiantes para que el acto 
educativo sea entretenido 
Es apegado a la educación tradicional por 
temor al cambio 
 
Por si fuera poco  a estos errores se le suma  la falta de claridad conceptual  o 
el poco interés de algunas instituciones educativas por entender y comprender  
la  función de cada herramienta o artefacto tecnológico,  lo anterior se afirma 
debido a que  un gran número de instituciones educativas del país aun 
continúan creando páginas Web,  que ni el mismo creador las visita debido a 
que solo son  espacios inertes que no le aportan progreso ni crecimiento 
intelectual a las instituciones, debido a que por su carácter unidireccional no 
permiten que la información circule ni mucho menos que llegué  a ser 
conocimiento por el solo hecho de que a estas páginas Web por  poseer una  
estructura rígida o no contar con un propósito, tan solo las visitará un 
estudiante por obligación o el administrador de contenidos por que le toca. 
Es por esto que se deduce que en esas instituciones educativas no se tiene 
clara la diferencia entre una páginas Web y un portal educativo por lo que en 
vez crear un  portal educativo siguen creando  páginas Web. A continuación se  
mostrará un cuadro en el que se evidencian las diferencias entre una página 
Web y un portal educativo.  
Tabla 5 
6.2.5  Diferencias entre portal educativo y sitio Web 
Portal educativo Sitio Web  
Comunicación bidireccional Comunicación unidireccional 
Información científica y cualificada Información sin cualificar 
Fines educativo formativo e informativo Fines informativos y comerciales 
Constante actualización Ocasional actualización 
Cuenta con un equipo transdisciplinario  e 
investigativo tras su funcionamiento 
Su autor puede ser cualquiera 
interactivo Estático 
Posibilidad de comunicarse con los 
administradores y otros usuarios y resolver 
dudas que pueden surgir al leer los 
contenidos. Posibilidad de proponer temas de 
investigación o diálogo 
Solo se puede leer los contenidos 
Contenidos  educativos objetivos y de 
actualidad afín con los fines del portal 
Contenidos variados y subjetivos 
Los portales tienen una filosofía, ética, En su mayoría  los sitios Web no tienen ética, 
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políticas, misión, visión y objetivos definidos políticas, filosofía, misión visión y objetivos 
definidos 
Los portales son desarrollados pensando en 
un público especifico 
Los sitios Web  son desarrollados pensados en 
la búsqueda de lectores que se interesen por 
las temáticas que se traten en ellos 
Siempre están innovando sus estrategias 
educativas  y comunicativas 
Sus innovaciones solo son estéticas  
Su interés primordial es el crecimiento 
intelectual de sus usuarios  
Ganar popularidad  
 
6.2.6  Conclusión: 
 
Como lo dijo Arquímedes en el siglo III a.C. al rey Hieron III de Siracusa,16 
“dame un punto de apoyo,  y moveré el mundo”.  Así mismo nuestras 
instituciones educativas  necesitan  un docente  capaz de transmitir sus 
experiencias cognitivas, procedimentales, analíticas, e investigativas  en 
beneficio del progreso de la sociedad, la educación la cultura y las empresas  
Un docente integro que posea las competencias antes mencionadas. No un 
experto sólo en una  de las competencias  antes mencionadas sino en todas. 
No se necesita un docente que lo que transmita cómo cocimiento tan sólo sean 
procedimientos técnicos  que únicamente conllevan  a la limitación del potencial 
creativo de los estudiantes.  
 
En la actualidad la función del docente está enmarcada en brindar un punto de 
apoyo   a los  estudiantes,  para que ellos, a partir de sus conocimientos e 
intereses personales y colectivos  inicien a hacer  cosas diferentes, cómo: 
investigar  analizar y comunicar sus conocimientos  a otros para crecer cómo 
personas y cómo sociedad. Divorciándose así de la perspectiva de sólo 
almacenar  infamación sin producir conocimiento. 
 
 
 
 
 
                                                             
16
 Recuperado el, 19 de Julio de 2009, 03:13:21 P.M en 
http://micybernaculo.blogspot.com/2008/01/dame-un-punto-de-apoyo-y-mover-el-mundo.html      
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6.3  QUINTO CONVERSATORIO  
 
6.3.1 Objetivo: Hacer visibles métodos para vincular las tic en el contexto  
educativo sin ser un experto en la manipulación técnica del artefacto o 
herramienta tecnológica.  
6.3.2  CÓMO UTILIZAR LAS TIC  EN EL AULA SIN SER UN 
EXPERTO EN EL MANEJO DEL ARTEFACTO TECNOLÓGICO.  
 
Al pensar en la vinculación de las tic en el ámbito educativo surgen algunos 
interrogantes cómo  ¿Cuáles son los métodos  que  permiten utilizar las tic en 
el aula adecuadamente sin ser un experto en los conocimientos técnicos del 
artefacto tecnológico? 
 
6.3.3  Taller 5: Consultar sobre cómo están estructurados los objetos de 
aprendizaje 
 
6.3.4  Análisis: 
 
Entre las posibles soluciones a la anterior cuestión surgieron dos respuestas: 
La primera apunta a que la incorporación de las tic en el aula se puede hacer 
significativa desde  la investigación, el análisis y la interpretación de la 
información y de los diferentes objetos de aprendizaje o  la creación de objetos 
de aprendizajes tanto digitales cómo analógicos por parte de los docentes. 
 
Al explicitar esta primera respuesta  se aclara que el análisis  y la interpretación 
de la información es someter a dicha información a un estándar de validez  
para comprobar su veracidad y su valor científico en la construcción del 
conocimiento. Así mismo,  definimos que  los objetos o herramientas de 
aprendizajes en la actualidad se dividen en dos categorías las cuales son: 
 
1) Objetos o herramientas de aprendizajes analógicas. Son las 
herramientas o los objetos  de aprendizajes estrictamente relacionados 
con la oralidad y con la lectoescritura (relacionados con los sentidos)  
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que distan de lo multimedia. Cómo por ejemplo: la cartelera, el cartel, el 
grafiti entre otros. 
 
2) Objetos o herramienta de aprendizaje digitales.  Son las herramientas o 
los objetos de aprendizajes  que están relacionados con lo multimedial   
y para su funcionamiento dependen de la electrónica. Entre estos se 
destacan: el software educativo, los videos, los audio entre otros. 
 
La segunda opción se fundamenta en la incorporación de las tic en el aula sólo 
desde el análisis de la información y el análisis de las herramientas u objetos 
educativos hechos por otros para posteriormente utilizarlos  en el aula.  
 
Desde los intereses de los asistentes a esta capacitación la que más se adecua 
a ellos es  opción la de vincular las tic al aula  desde la investigación, el análisis 
y la interpretación de la información. Debido a que para las personas que  no 
son expertos o sea que tienen un dominio intermedio de los artefactos 
tecnológicos contemporáneos y nuevos  es más fácil adquirir competencias 
intelectuales acerca de cómo transformar estas herramientas u objetos en  
educativos. Por otro lado si estas personas decidieran abordar la vinculación de 
las tic primordialmente  desde la creación de artefactos tecnológicos  se les 
dificulta   debido a que las competencias intelectuales  que ellos poseen  se 
adecuan más a la investigación, el análisis, y la interpretación de estas 
tecnologías y sus artefactos tecnológicos. Por lo que se recomienda  a las 
personas que poseen un dominio intermedio de las tic  vincularlas al aula 
desde la investigación, el análisis, y la interpretación de las tic y sus diferentes 
herramientas. Porque cómo  lo explica la teoría del cambio se trata de que 
dicho proceso no resulte estresante o contrario a la forma cómo dichas  
personas  estructuran la información en su cerebro en fin  que el  progreso en 
el uso de las tic sea progresivo, coherente y constante.  
 
En este sentido el análisis de la información y el análisis de las herramientas u 
objetos educativos  se adecua  y hace posible una mejor interacción entre el 
docente y el artefacto tecnológico ya que el análisis de estas herramientas u 
objetos educativos le permiten al docente un acercamiento a las tic y a la vez  a  
familiarizase con esas nuevas herramientas tecnológicas con la menor cantidad 
de conflictos con su estructura cognitiva a pesar de que en ellos  predominan 
otro tipo de inteligencias  y estructura cognitiva;  apegada a lo oral y a la 
lectoescritura. 
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Por tal razón desde el ámbito educativo será más eficaz la incorporación de las 
tic desde la investigación, el análisis y la interpretación  de la información, de 
las herramientas u objetos educativos.  Por consiguiente  facilitar el proceso   
de interacción entre las tic y las estructuras cognitivas de los docentes, para 
que con el paso del tiempo dicha interacción pueda llegar a ser una adaptación 
a las lógicas de lo audiovisual.   Y por consiguiente  una posterior incorporación 
acorde al contexto, las inteligencias y necesidades de los estudiantes de dicho 
plantel educativo. Un acercamiento por parte de los docentes de este tipo 
permitirá a los docente que poseen  un nivel  intermedio del manejo de los 
artefactos tecnológicos  enfocase principalmente en  el análisis  de la 
información, validación de la información de Internet,  análisis de objetos de 
aprendizaje,  reconocimiento de  la estructura de los objetos de aprendizaje  y 
posteriormente  pasar de un dominio intermedio a ser un experto  en el uso 
investigación, análisis interpretación y creación de tecnologías de la 
comunicación y la información. 
 
6.3.5  Conclusión:  
 
En fin familiarizarse con las tic es el paso inicial en el empoderamiento de la 
interacción y posterior vinculación de ellas de un modo útil en el aula.  
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7.0  CAPÍTULO 3 
 
 
7.1  SEXTO CONVERSATORIO  
 
Objetivo: Ampliar el marco referencial acerca de la elaboración y evaluación 
de objetos de aprendizajes.  
 
7.1. 1 ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LAS TIC´S PARA 
SU MEJOR COMPRENSIÓN   
 
 
En este capítulo se debatirá sobre las posibilidades comunicativas,  interactivas 
y educativas de las tic y en especial de la Internet en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. Soportados en este caso en el análisis de una página Web. Y un 
objeto de aprendizaje, teniendo en cuenta la página web 
http://www.pangea.org/peremarques/funcion.htm  para adquirir competencias 
en la evaluación de  pagina Web, herramientas educativas y la forma como 
están estructuradas. 
 
7.1.2  Taller 6: Realizar la evaluación del objeto de aprendizaje EL VIAJE DE 
LOS ALIMENTOS 
 
7.1.3  Análisis 
 
De la exploración de este sitio surgieron las siguientes herramientas: una  para 
valorar la pertinencia de la información de cualquier  sitio web, otra para valorar 
una herramienta educativa. Las cuales son útiles para el análisis, la 
cualificación de la información y valorar la pertinencia de vincular una 
herramienta educativa al aula.  Además se hará mención de los pasos a tener 
en cuenta para crear un objeto de aprendizaje. 
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7.1.4  Retos a superar en la educación 
 
En la actualidad son muchos los retos que le han planteado las tecnologías de 
la comunicación y la información a la educación, pero para nuestro caso 
consideramos de gran importancia superar la concesión que los artefactos 
tecnológicos son máquinas para el entretenimiento o para la realización 
mecánica de productos. Hoy en día en nuestro sistema educativo se hace 
urgente reconocer que más que  entretener o realizar una producción seriada, 
los artefactos tecnológicos brindan la posibilidad  de transformar el contexto 
que habitamos y vivirlo de diferentes maneras.  La vinculación de un artefacto 
tecnológico  a un contexto o cultura determinada trae consigo unas nuevas 
formas de ser y estar en sociedad.  
 
Prosiguiendo con la conversación,  lo audiovisual le exige a la educación mirar 
el mismo fenómeno desde todas las aristas posibles  redefiniendo el concepto 
de globalización. Ahora bien.  ¿De qué globalización estamos hablando?  Esto 
quiere decir que desde el surgimiento de lo audiovisual por medio de la 
comunicación masiva  y las velocidades con las que se mueve y se transforma 
la información de un contexto a otro, ya no podemos hablar de una sola 
globalización sino de muchas globalizaciones  debido a que cada contexto por 
ser diferenciado asumirá y tendrá que resinificar los artefactos tecnológicos y la 
información implícita en ellos de un modo diferente; lo cuál en vez de acercarse 
a la utopía de la aldea global, se subdivide en comunidades que intercambian 
sentidos, pero para crecer al interior de ellas mismas con características 
particulares, por lo que desde la educación hoy en día para satisfacer las 
necesidades cognitivas de nuestros estudiantes debemos empezar por  
considerar dentro de lo pedagógico y lo didáctico las diferencias culturales  de 
los contextos de nuestros estudiantes.  Ello nos permitirá cómo docentes 
diseñar estrategias metodológicas amplias  sin perder la rigurosidad que exige 
el acto de educar.  
 
7.2  Comunicación Educativa  
 
Como lo afirma Amanda Castiblanco Cardona17 “en tal sentido, es preciso 
considerar  el campo de la Comunicación Educativa  como un campo  
académico en construcción marcado por la hibridación  de sus objetos de 
estudio. La hibridación se asume como: el reconocer hoy que todas las culturas 
son fronteras. Todas las artes se desarrollan con relación a otras artes: las 
                                                             
17
 CASTIBLANCO, Amanda. comunicación educativa: una propuesta transdisciplinaria. En 
revista ciencias humanas N·- 18. Pereira: Universidad tecnológica. 1998 
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artesanías migran  del campo a la ciudad; las películas, los videos, y canciones 
que narran  acontecimientos de un pueblo  son  intercambios de otros. Así  las 
culturas pierden la relación exclusiva con su territorio, pero ganan en 
comunicación.” 
 
Partiendo de lo dicho por Amanda Castiblanco Cardona los intercambios 
culturales  en vez de afectar negativamente la cultura, lo que hacen es que esta  
gane en comunicación, o sea lo que permite es la resignificación de los nuevos 
elementos  que  transforman el contexto, las mentalidades, las técnicas, la 
educación y la vida misma de los individuos de una u otra cultura. Por lo que 
considero de gran urgencia en la educación de nuestro país no seguir  
ignorando las implicaciones culturales  y cognitivas que generan las tic´  y en 
especial el uso del software educativo, software  libre  (herramientas gratis que 
ofrece la Internet) a la educación. Para así unirse a las dinámicas de otros 
países e iniciar en utilizar las tic´; no solo como herramientas de 
entretenimiento y producción seriada,  sino también como herramientas que 
posibilitan el trabajo en equipo y el intercambio de sentidos y experiencias de 
vida. 
 
Se hace evidente que la dificultad en el uso de las tic´  y su  no utilización 
correcta radican en la falta de familiaridad con estas y en las falencias 
comunicativas (al referirnos a falencias comunicativas se hace  énfasis a las 
tendencias que poseemos  de no escuchar, prestarle atención o seguir 
instrucciones), que poseemos los seres humanos para interactuar con los 
demás y en especial con las máquinas. Utilizar hoy en día un computador, una 
consola de videojuego, un celular, una video cámara es algo tan sencillo cómo  
entablar un diálogo; lo único que hay que hacer  es estar atento y seguir las 
indicaciones, por ejemplo crear una página web es tan sencillo  como  llenar un 
formulario. Por lo que el uso correcto y creativo de X o Y tecnología  dependerá 
en gran medida  de nuestras habilidades comunicativas. 
 
7.3  Guía para crear un  objeto de aprendizaje 
 
A la hora de decidir por crear un objeto de aprendizaje surgen muchas dudas  
debido a que el ser humano es inaprensible por naturaleza. Lo cual puede 
hacer que un objeto de aprendizaje que produjo excelentes resultados en un 
contexto  en otro diferente genere  resultados adversos, es por esto que antes 
de crear un objeto de aprendizaje bien sea digital o analógico se deben tener 
en cuenta   algunos aspectos  como:  
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7.3.1  Diseñar el objeto de aprendizaje 
 
Dentro del diseño podemos considerar algunos aspectos cómo: el estético, la 
funcionalidad, el contenido, la interactividad, la retroalimentación, el grado de 
dificultad, los objetivos a cumplir entreoíros aspectos. Y en especial tener 
cuidado de que el Qué, El Porqué, Para qué,  El Cómo, Con quién y El Cuándo 
sean o tengan afinidad con el contexto para el cual se está diseñando el objeto 
de aprendizaje.  
 
7.3.2  Definir el grupo objetivo o la población 
 
Para definir a quién va dirigido  nuestro objeto de aprendizaje primero tenemos  
que reconocerlos o sea definir los cocimientos previos que deben tener  las 
personas para las cuales se está creando el objeto de aprendizaje. Como por 
ejemplo: qué grado de familiaridad tienen estos con este tipo de herramientas 
tecnológicas, qué tipo de inteligencia predomina más en estas personas, cuál 
es su grado de escolaridad y todas las cuestiones que se consideren 
pertinente; ello con el fin de obtener una herramienta útil que facilite el 
cumplimiento de los objetivos propuestos  por el desarrollador del objeto de 
aprendizaje. 
 
7.3.3  Ubicación curricular y contenido del objeto de aprendizaje 
 
En la ubicación curricular  y contenido se definirá  la o las áreas que apoyará 
este objeto de aprendizaje, sus alcances, y por qué no definir un tiempo  
adecuado para ser considerado cómo valido académicamente hablando. 
 
7.3.4  Los recursos 
 
Es de gran utilidad tener un inventario actualizado de los recursos con los 
cuales contamos para el diseño, la creación y la implementación de dicho 
objeto de aprendizaje. Para así de este modo  planear la creación de un objeto 
de aprendizaje útil y sobre todo que genere valor agregado a lo que se realice 
con él. Entre estos recursos tenemos: los recursos financieros, humanos, y 
semovientes. 
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Tabla 6 
 7.4  Evaluación  de un objeto de aprendizaje 
 
A continuación desarrollaremos dos herramientas que nos permitirán entender  
cómo se encuentra estructurado un objeto de aprendizaje y qué aspectos debe 
tener para ser considerado valido en un contexto educativo.  
Nombre del 
objeto de 
aprendizaje 
EL VIAJE DE LOS ALIMENTOS 
Área del 
conocimiento y 
ubicación 
curricular del 
objeto de 
aprendizaje 
Biología grado 7º de básica secundaria 
Autores del 
objeto de 
aprendizaje 
Fundación país digital, instituto de informática de la universidad de la 
frontera, y filomena Vergara Hubiera 
 Fecha y lugar 
en la que se 
adquirió el 
objeto de 
aprendizaje 
03/04/09  hora:11 AM  
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=c691f
a25-5a0c-4a6b-935f-ec374c947b0e&ID=54 
 
Fecha en la 
que se evalúo 
el objeto de 
aprendizaje 
17/04/09 
Requisitos técnicos o configuración necesaria para ejecutar el Objeto de Aprendizaje 
Indique con una X  en las casillas de SI y NO  de acuerdo  a las observaciones hechas  por 
usted al objeto de aprendizaje 
Espacio en disco duro: 1 mega 
¿Requiere 
conexión 
permanente a 
Internet? 
SI NO   X 
Este objeto de 
aprendizaje 
corresponde a 
la  clasificación: 
Libre   X Pago 
¿Requiere 
tarjeta de video 
especial?   
SI NO  X 
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¿Requiere 
tarjeta de 
sonido especial 
SI  NO  X 
¿Requiere un 
navegador 
especial? 
SI NO  X Otro, cual 
Tipo de Objeto de Aprendizaje 
Indique con una X qué tipo de objeto de de aprendizaje es este 
Expositivo   Red colaborativa 
Sistema tutorial  X Sistema de ejercitación y práctica   X 
Juego educativo  X Simulador     X 
Instruccional        X Otro, cual 
Objetivos 
Identifique con una X cual de los siguientes objetivos  se cumplen en este objeto de 
aprendizaje  
Hace diferencia en la labor pedagógica (es preferible usarlo a no usarlo para lograr 
los objetivos propuestos) 
X 
Este  es claro e intuitivo para su uso  
Es apropiado para la audiencia a quien se dirige el material X 
Hace más eficaz el proceso de enseñanza aprendizaje  
Genera trabajo colaborativo o grupal  
Motivación 
Identifique con una  X en las casillas de SI y NO los siguientes criterios observados por usted 
en este objeto de aprendizaje 
Genera diálogos entre sus usuarios   
alrededor de sus contenidos 
SI NO  X 
Mantiene el interés por lograr los objetivos 
con un buen nivel de eficacia 
SI NO X 
Mantiene el interés por lograr los objetivos 
incluso si es usado múltiples veces. 
SI  NO X 
La dificultad aumenta de manera 
dosificada a medida que se avanza en el 
uso del material 
SI NO X 
Es significativo para la audiencia a la que 
se dirige (incluye elementos cotidianos o 
vitales reconocibles) 
SI  X NO 
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Aprendizaje 
Indique con una X si las siguiente características del aprendizaje se cumplen en este objeto de 
aprendizaje 
Permite al usuario avanzar a su propio ritmo  X 
Incluye instrucciones claras y suficientes para la realización de las actividades 
propuestas 
 X 
Tiene en cuenta el estilo de aprendizaje predominante del usuario  X 
Tiene un sistema tutorial X 
Exige que el usuario piense, para resolver las situaciones problemáticas X 
Permite el trabajo autónomo  X 
Metodología 
Indique con una X cual de las siguientes metodologías se adecuen a este objeto de 
aprendizajes 
La metodología utilizada es la más adecuada para  este tipo de contexto y usuarios X 
El modelo pedagógico es el más acertado para este objeto de aprendizaje  X 
La didáctica se adecua  al modelo pedagógico  de este objeto de aprendizaje X 
Posee varias metodologías  X 
Las metodologías se adecuan a los distintos ritmos de aprendizajes  X 
Contenido 
Indique con una X en las casillas de SI y NO  en las siguientes opciones  de acuerdo a la 
correspondencia de estas con el contenido de este objeto de aprendizaje 
Es apropiado para la audiencia a quien se 
dirige 
SI X NO  
Es suficiente para lograr los objetivos si el 
usuario tiene las bases previas 
SI NO X 
Tiene vigencia o validez científica SI  X NO  
Es transferible o aplicable en variedad de 
contextos 
SI X NO 
Desarrollo del contenido  
 
Indique con una X en las casillas de SI y NO  en las siguientes opciones  de acuerdo a la 
correspondencia de estas con el  contenido de este objeto de aprendizaje 
La información es clara y concisa SI NO X 
El contenido está lógicamente organizado SI NO X 
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Hay transición gradual entre las partes del 
contenido 
SI NO X 
La estructura del contenido es evidente 
para el usuario 
SI NO X 
El usuario siempre sabe dónde está 
dentro del desarrollo del contenido 
SI X NO  
El usuario puede retroceder uno o más 
pasos y hacerlos nuevamente 
SI X NO 
No se encuentran mensajes 
discriminatorios, agresivos o negativos 
SI  NOX 
Ejercicios o retos  
 
Indique con una X en las casillas de SI y NO  en las siguientes opciones  de acuerdo a la 
correspondencia de estas con el contenido de este objeto de aprendizaje 
Permiten ejercitar y comprobar el dominio 
de cada uno de los objetivos 
SI X NO 
Su formato corresponde al nivel de los 
objetivos propuestos 
SI X NO 
Son variados y suficientes como para 
lograr el dominio de cada objetivo 
SI X NO 
Permiten transferir y generalizar lo 
aprendido a diferentes contextos 
SI X NO 
Retro  alimentación de la información 
Indique con una X en las casillas de SI y NO  en las siguientes opciones  de acuerdo a la 
correspondencia de estas con el contenido de este objeto de aprendizaje 
Corresponden en cada caso a la 
actuación o respuesta del usuario 
SI X NO 
La retroalimentación corresponde tanto 
los aciertos como los desaciertos 
SI X NO 
Es suficiente para reorientar la solución 
de ejercicios o para confirmar su logro 
SI X NO 
Da pistas, claves o explicaciones antes de 
resolver el problema 
SI X NO 
Permite saber por qué se ha fallado en la 
solución del problema 
SI X NO 
Ayudas 
Indique con una X en las casillas de SI y NO  en las siguientes opciones  de acuerdo a la 
correspondencia de estas con el contenido de este objeto de aprendizaje 
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La ayuda es sencilla, clara y precisa SI  X NO  
Permite consultar sobre la forma de uso 
del objeto de aprendizaje cuando se 
requiere 
SI  X NO 
Permite consultar la teoría o síntesis de 
ella cuando se requiere 
SI X NO 
Da pistas metodológicas para resolver las 
situaciones problemáticas 
SI X NO 
Herramientas de control e interacción 
Indique con una X en las casillas de SI y NO  en las siguientes opciones  de acuerdo a la 
correspondencia de estas con el contenido de este objeto de aprendizaje 
Son sencillas de usar SI X NO 
Son suficientes para enfrentar las 
situaciones problemáticas que surge  al 
interactuar con el objeto de aprendizaje 
SI X NO 
Cuentan con ayudas de utilización para 
quien lo requiere 
SIX NO 
Son adecuadas para la experiencia del 
usuario 
SI X NO 
Interfaz de salida 
Indique con una X en las casillas de SI y NO  en las siguientes opciones  de acuerdo a la 
correspondencia de estas con el contenido de este objeto de aprendizaje 
El tiempo de respuesta permite que no se 
produzcan distracciones ni pérdida de 
interés 
SI X NO 
El tamaño y tipo de letra permiten leer en 
forma rápida y comprensivamente 
SI X NO  
No hay errores ortográficos, gramaticales 
ni semánticos. 
SI  NOX 
La velocidad de despliegue de mensajes 
es apropiada para el usuario 
SI X NO 
El vocabulario o terminología es 
adecuado para el nivel cultural del usuario 
SI X NO 
Los elementos visuales presentes 
cumplen una función comunicativa 
efectiva 
SI X NO 
Los símbolos o íconos utilizados 
corresponden a los de la 
disciplina/temática del objeto 
SI X NO 
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Los gráficos y animaciones enriquecen lo 
que se aprende 
SI X NO 
Las cortinas musicales son agradables SI X NO 
Los efectos sonoros fijan la atención, 
destacan ideas o aspectos claves 
SI X NO 
el  objeto no está sobrecargado de 
información 
SI X NO 
Lúdica 
Indique con una X en las casillas de SI y NO  en las siguientes opciones  de acuerdo a la 
correspondencia de estas con el contenido de este objeto de aprendizaje 
Genera expectativa SI X NO 
Propone actividades que involucran la 
intuición, la percepción, la agilidad, 
flexibilidad y capacidad de análisis 
SI X NO 
Propone reglas de juego para el logro de 
los objetivos 
SI X NO 
Invita a la experimentación y aventura SI  X NO 
Creatividad 
Indique con una X en las casillas de SI y NO  en las siguientes opciones  de acuerdo a la 
correspondencia de estas con el contenido de este objeto de aprendizaje 
Permite descubrir relaciones entre 
experiencias antes no relacionadas 
SI X NO 
Invita a hacer predicciones SI X NO 
Genera incertidumbre, crea curiosidad e 
interés 
SI X NO 
Usa referentes cotidianos para plantear 
las situaciones problemáticas 
SI X NO 
Fomenta una actitud alerta y una lectura 
creativa de las situaciones problemáticas 
SI X NO 
Invita a relacionar el contenido con 
experiencias previas y elementos del 
medio 
SI X NO 
Permite confrontar con la realidad, 
analizar posibilidades y seleccionar 
opciones 
SI X NO 
Genera nuevos modos de utilización de 
recursos ya existentes 
SI X NO 
Evaluación 
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Indique con una X en las casillas de SI y NO  en las siguientes opciones  de acuerdo a la 
correspondencia de estas con el contenido de este objeto de aprendizaje 
Dispone de  herramientas para 
intercambiar  información con otros  
usuarios 
SI NO X 
Dispone de espacios para la reflexión, la 
evaluación y la coordinación de 
actividades 
SI X NO 
Propone actividades donde se requiere 
diferentes roles  
SI  X NO 
Acompaña al usuario, facilitando 
herramientas sin dar soluciones 
SI  X NO 
Promueve la construcción colectiva de 
conocimiento 
SI NO  X 
Contiene espacios para aprender de otros SI NO  X 
 
7.5  Conclusión: 
 
La anterior herramienta le servirá a los docentes cómo soporte para validar la 
compatibilidad    de un objeto de aprendizaje con él con texto educativo en el 
cual se pretende vincular  o simplemente para confirmar que dicho objeto de 
aprendizaje no es idóneo para  el contexto en el cual se pretende vincular.   
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7.6  SÉPTIMO CONVERSATORIO 
 
7.6.1  Objetivo: Adquirir las competencias básicas en la evaluación crítica de 
un sitio web, además se explorarán portales educativos que contengan 
información adecuada para realizar una evaluación crítica de un sitio web.   
 
7.6.2  Taller 7: Realizar la evaluación del sitio web 
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=c691fa25
-5a0c-4a6b-935f-ec374c947b0e&ID=54 
Tabla 7 
7.6.3  EVALUACIÓN CRÍTICA DE UN SITIO WEB 
 
A continuación desarrollaremos dos herramientas que nos permitirán entender  
como está estructurada una página Web. Además en ella se evidenciaran  las 
cualidades que esta debe tener para que su información pueda ser considerada  
válida en cualquier contexto. 
Fecha de 
análisis. 
24/04/09 
Dirección  
URL. 
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=c691fa25
-5a0c-4a6b-935f-ec374c947b0e&ID=54 
 
 Idioma y su 
nacionalidad. 
Español  Chile  
Nombre del 
sitio Web  
educar Chile 
Autor o  
creadores 
Es estado Chileno 
Patrocinadore
s. 
Es estado Chileno 
Identifique  ¿qué clase  de sitio Web  es esté? 
Indique   con una X cuales de  las siguientes  opciones se adecua mas a este sitio Web  
Portal educativo. X Web blog. 
Pagina Web. Base de datos. 
Web quest.  Otros. ¿Cuál?… 
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Indique con una X ¿cuáles de las siguientes es o son las  áreas de acción  de este  sitio Web? 
Educación.  X  Entretenimiento.  
Publicidad.  Información.  X 
Medio  de 
comunicación. X 
Por tal gubernamental.   X 
Comercio electrónico.  Centro de recursos tanto educativos, comerciales,  punto de 
información,   sitio de expresión cultural, artística,  social,  tramites, 
intercambios, debates, opiniones, consultas.  X 
Indique con una X  el o los objetivos de este sitio Web. 
Educar a sus usuarios.  
X 
Fomentar la comunicación de sus usuarios y brindarles el acceso a la 
información de manera gratuita.  X 
Servir como fuente de 
información. X 
Ofrecer recursos educativos y comerciales. X 
Ser el mejor entorno 
publicitario.  
Ser un puente de enlace entre  las empresas y sus clientes.  
En los interrogantes  de SI Y NO indique con una  X la opción correcta 
¿Este sitio Web tiene mapa  de navegación? SI  X NO 
¿Este sitio Web tiene  contador de visitas? SI  X NO 
¿La  información  de este  sitio Web   es actual, se 
evidencia que proviene de una investigación?  
SI  X NO 
tiene la última fecha de actualización SI  X NO 
¿Este sitio es de libre acceso? SI  X NO 
En este sitio Web,  ¿usted puede interactuar con 
otros usuarios? 
SI   X NO 
En este sitio Web,  ¿usted puede interactuar con su 
o sus administradores? 
SI   X NO 
En este sitio Web,  ¿usted puede  enviar sus 
comentarios  de forma directa sin ser editados por el 
administrador? 
SI   X NO 
¿Tiene este sitio Web enlaces externos?  SI   X NO 
¿Estos enlaces externos tienen relación con los 
contenidos del sitio Web? 
SI   X NO 
¿Los hipervínculos de este sitio Web funcionan sin 
errores? 
SI   X NO 
Los enlaces tonto internos como externos funcionan 
bien  
SI    X NO 
¿Tiene este sitio Web  buscador? SI    X NO 
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Si la respuesta anterior fue positiva  indique  si este 
buscador es propio   
SI    X NO 
Este sitio Web tiene el respaldo o el reconocimiento 
de alguna entidad estatal reconocida vienesa a nivel 
local regional o global 
SI   X NO 
¿Acceder a  los recursos de este sitio Web es 
intuitivo?  
SI    X NO 
¿Cuenta este sitio Web con una guía para el 
usuario? 
SI    X NO 
La información que posee este sitio Web es a fin con 
su o sus áreas de acción. 
SI    X NO 
Los contenidos de este sitio poseen algún tipo de 
error 
SI    X NO   
Los contenidos de este sitio Web citan su autoría o 
procedencia 
SI   X NO 
Este sitio Web tiene recursos educativos SI    X NO 
Algunos de sus recursos requieren de algún 
software   o navegador especial  
SI    X NO 
 Este sitio Web tiene graficas, audio,  videos, 
animaciones, artículos científicos, herramientas de 
análisis de otros sitios o enviados  por sus usuarios. 
SI   X NO 
Si la anterior  afirmación es afirmativa  está usted 
seguro de que  no han sido editados 
SI NO X 
De no estar seguro  de que la información fue 
manipulada la aceptaría como validad  
SI  X NO   
Tiene este sitio  Web imágenes, videos textos,  
software, audio realizados por los administradores 
de este sitio Web    
SI  X NO 
Tiene  entornos de comunicación interpersonales 
como: foro de discusión, chat,  salas de discusión u 
otros que se le parezcan. 
SI  X NO 
Este sitio Web tiene centro de recursos digitales 
educativos 
SI  X NO 
 Si su respuesta anterior es afirmativa, los 
contenidos de este centro de recursos digitales  
educativos  están orientado a todas las áreas del 
saber 
SI    X NO 
Tiene este sitio Web traductor de idiomas SI   X NO 
Tiene este sitio Web emisora SI NO X 
Tiene este sitio Web canal de televisión SI NO  X 
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Tiene este sitio Web periódico o prensa SI   X NO 
Tiene este sitio Web tutoriales o cursos   SI   X NO 
El entorno visual de este sitio Web es agradable  y 
se adecua a  los contenidos de este sitio.  
SI  X NO 
Tiene este sitio Web condiciones de uso SI   X NO 
Tiene este sitio Web disco duro virtual  gratis para 
sus usuarios 
SI   X NO 
Los contenidos de este sitio Web están organizados 
por áreas   del saber   La información encontrada en 
este sitio contradice a otra que usted encontró en 
otro sitio,   
SI    X 
 
 
NO 
 
 
La información de este sitio es correcta SI   X NO 
Es necesario registrarse en este sitio   para poder 
ascender a sus contenidos  o interactuar con otros 
usuarios 
SI NO  X 
Bajar información de este sitio es fácil SI  X NO 
La conexión a este sitio Web  faya con frecuencia SI NO  X 
Indique  con una x cual de los siguientes servicios ofrece este sitio Web a sus usuarios 
Centro de accesoria al 
usuario  X 
 Correo electrónico   X 
Buscador especializado Acceso a grupos de investigación  X 
Centro de 
documentación y 
recursos digitales  X 
Espacio para la creación de sitios Web personales 
Otros, cuáles.   Web blog 
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Este sitio Web está dirigido a: 
 
Docentes  X Investigadores  X 
Estudiantes  X Sociedad en general  X 
Empresarios  X Otro, cual 
 
 
7.6.4  Análisis: 
¿Por qué es fiable la información  que contiene este sitio Web?  
R: La información de  este sitio Web es fiable debido a que la información  que posee este sitio 
es de carácter científica, la información  que no es de carácter científica y que posee errores 
pertenece a la sesión de comentarios. Pero los usuarios no tienen privilegio de administración  
en los contenidos que no son de opinión, así mismo   la información de este sitio es actualizada  
constantemente y cuenta con un equipo de trabajo transdisciplinario integrado por ingenieros, 
pedagogos, diseñadores entre otros. . Además esta herramienta le servirá a los docentes cómo  
para hacer una evaluación objetiva de un sitio web y a la vez validar o refutar la veracidad del 
contenido de cualquier sitio web. 
7.6.5  Conclusión: 
De acuerdo al análisis realizado con esta herramienta para evaluar sitios web se concluye  que 
la información que contiene este sitio web es fiable debido a que está respaldada  por un equipo 
investigativo y además cumple con las normas que debe cumplir cualquier sitio web para que su 
información sea considerada válida. 
 
¿Por qué no es confiable la información que contiene este sitio Web? 
R: 
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8.0  CONCLUSIONES  
 
Al interior de la práctica se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
 La  interacción de los docentes con las diversas tecnologías de la 
comunicación y la información  (portales educativos, sitios webs, 
software educativos, audio, computador, herramientas de análisis, entre 
otros) le  permitieron a los docentes del Complejo Educativo la julita  que 
asistieron a las jornadas de capacitación docente en tic adquirir la rutina 
de analizar la información de los diferentes sitios webs y así de este 
modo determinar la valides de la misma; crear herramientas de análisis 
para corroborar la compatibilidad de los diferentes software y 
herramientas tecnológicas en el contexto educativo, en el cual se 
encuentra enmarcado su uso.   
 
 Las  interacciones entre  los docentes y las tic  a lo largo de las jornadas 
de capacitaciones docentes en tic permitieron  que los docentes del 
Complejo Educativo  la Julita adquirieran los conocimientos necesarios 
acerca de la manipulación del artefacto tecnológico.  Además 
adquirieron los fundamentos teóricos para crear un plan de estudio 
coherente con las necesidades pedagógicas contemporáneas.   
 
 La  familiaridad de los docentes con las tic  le permiten a estos  
seleccionar herramientas o artefactos tecnológicos acorde  a las 
diferentes inteligencias y necesidades  que predominan en sus alumnos.  
 
 Las lecturas  abordadas  a lo largo  de todos lo conversatorios,  las 
consultas y visitas a el portal educativo  http://www.educarchile.cl/   y 
sitios webs  como: http://www.curriculum-mineduc.cl/,    
http://www.enlaces.cl/competenciastic/,   
http://www.ucla.edu.ve/dac/Departamentos/coordinaciones/informaticai/d
ocumentos/Resumen%20tema2.pdf 
http://innovacioneducativa.wordpress.com/2008/04/02/historia-de-la-
informatica-educativa-bueno-primero-mi-historia/ entre otros  permitieron  
que los docentes  del complejo educativo la julita que asistieron a las 
jornadas de capacitación  adquirieran  un gran bagaje teórico  en cuanto 
al uso  e implementación  de las tic  en el contexto educativo asimismo  
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les permitió entender  que la implementación de un artefacto tecnológico  
implica  una renovación pedagógica  y conceptual. 
 Los conversatorios  y las consultas al interior de la capacitación docente 
en tic  evidenciaron  que la utilización  de tecnologías  de la 
comunicación y la información  aportan los siguientes beneficios al 
contexto educativo: 
 
 Mejoran la comunicación entre docentes y estudiantes. 
 
 Amplían el contexto educativo. Superando las barreras 
espaciotemporales abriendo las puertas a todos los actores de la 
comunidad educativa. 
 
 Permiten adecuarse a los distintos ritmos de aprendizaje e inteligencias 
de los estudiantes atreves de sus diferentes herramientas tecnológicas. 
 
 Permiten compartir información entiempo real con otras instituciones 
educativas. 
 
 Permiten crear redes sociales  y grupos de investigaciones. 
 
 Facilitan las publicaciones y las consultas. 
 
 Facilitan el acceso a la información científica. 
 
 La familiaridad  de los docentes con artefactos tecnológicos como: el 
computador, las consolas de videojuegos, las grabadoras entre otros le 
permiten a los docentes mejorar  sus competencias comunicativas, 
técnicas, interactivas y  analíticas  al interior del aula y fuera de ella. 
Debido a que le permite a los docentes comprender mejor los contestos 
en los cuales se mueven sus alumnos.  
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 En fin estas jornadas de capacitaciones en tic le permitieron  a los 
docentes del complejo educativo la julita identificar cuáles son  la 
tecnología más adecuada para intervenir  el contexto académico en el 
cual ellos se mueven. Y así sucesivamente identificar los Pro y los 
contras de intervenir con determinada herramienta tecnológica su  
contexto académico. 
 
. 
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 ANEXO   
 
 Glosario 
 
A continuación se enumeraran unos cuantos conceptos, los cuales tienen por 
objeto permitirle al lector familiarizarse con algunos conceptos básicos de la 
informática. Estos a su vez le permitirán al lector   relacionarse con mayor 
facilidad con los contenidos de esta monografía. La gran mayoría de estos 
conceptos fueron aportados por  el ING Mecatrónico Rigoberto Hernando 
Olarte tomados del siguiente link www.monografias.com   Pequeño Diccionario 
Informático.   
 
CHAT: abreviatura del verbo inglés Chater, que en esa lengua significa "hablar, 
de temas sin importancia, rápida o incesantemente", en español se puede 
traducir como "charlar". Mediante un programa de Chat una persona puede 
entablar una conversación escrita en tiempo real con otras personas 
conectadas a la red. Ha dado lugar incluso a un verbo, "Chatear".  
 
E-MAIL: acrónimo de "Electric Mailbox", o Buzón Electrónico. Sistema de 
transferencia de información escrita, en forma de ficheros, que ha conseguido 
un enorme éxito en el mundo de las redes y, más recientemente en Internet. El 
motivo de su expansión es su bajo coste y su inmediatez. Los buzones de cada 
usuario se encuentran en un ordenador central o "servidor" de la red, cada 
usuario accede al suyo, desde su propio ordenador, mediante una clave para 
garantizar, en la medida de lo posible, la privacidad de los mensajes. 
 
ENLACE: tiene otros sinónimos como "hiperenlace", "hyperlink" o "link". Es la 
base del hipertexto, es decir, la posibilidad de pasar de un punto de un 
documento a otro lugar de ese mismo documento, o de otro documento 
distinto, en la misma página web o en otra distinta. Suelen estar subrayados o 
utilizar un color diferente al resto del texto del documento, una vez activados, 
cambian a otro color para indicarnos que "enlaces" hemos utilizado con 
anterioridad.  
 
GRUPOS DE DEBATE: son foros de dialogo que permiten a los miembros de 
Internet dialogar sobre temas específicos. Los grupos de debate están también 
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referidos a grupos de correo y en ellos se puede encontrar la posibilidad de 
dialogar prácticamente sobre cualquier tema.  
INTERNET: se trata de una red de redes de ordenadores a escala mundial que 
permite transmitir datos de uno a otro ordenador. Los datos viajan gracias a un 
protocolo de comunicaciones conocido por el nombre de TCP/IP. Esta red 
permite acceder a distintos servicios de información como páginas Web, y 
también servicios como correo electrónico, videoconferencias, charlas, 
compras, etc.  
 
INTERNET-2: proyecto de colaboración entre el gobierno, la industria y las 
universidades norteamericanas para la creación de una red de banda ancha 
dedicada a la investigación y a la enseñanza.  
 
INFORMACIÓN: conjunto organizado de datos, que constituyen un mensaje 
sobre un determinado ente o fenómeno. Tomado de el siguiente link                
http://www.elrinconcito.com/diccionario.php?letra=i 
 
INFORMÁTICA: es equivalente a computación. Se puede definir como la 
ciencia que trata la información (de ahí su nombre) por medios electrónicos. 
Teniendo en cuenta su ámbito de aplicación, y por lo tanto, sus distintos 
sistemas de trabajo, da lugar a ramas o especializaciones, tanto más amplias 
como que su irrupción masiva en la vida cotidiana la convierte en elemento 
indispensable, potenciándose principalmente lo que se refiere a su vertiente de 
*informática aplicada*. Tomado de el siguiente link                
http://www.elrinconcito.com/diccionario.php?letra=i 
 
NAVEGAR: proceso de movimiento dentro de un entorno gráfico para poder 
efectuar alguna tarea concreta. También hace referencia al hecho de 
"moverse" o desplazarse a través de la red de redes Internet. Navegar es el 
proceso de visitar los "sitios" o direcciones de La Red.  
 
PORTAL: como su nombre indica se refiere a las puertas de entrada o lugares 
por donde la gente comienza su navegación por la Red, en las que resulta fácil 
y rápido acceder a diferentes servicios como buscadores, prensa, agencias 
inmobiliarias, ventas de todo tipo, etc. Tomado de el siguiente link  
http://coyuca.org/mundo_latino/diccionario_info/index.html 
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SHAREWARE: se refiere a software de prueba, para evaluación de forma 
gratuita, funcional que dejan de serlo pasado el tiempo de prueba. Tomado del 
siguiente link                     http://www.hard-h2o.com/diccionario-informatico_g-
m.html 
SITIO WEB: al conjunto de páginas de la Red Mundial con un propósito común 
se le denomina sitio (es decir, lugar). A veces se habla de esos conjuntos de 
archivos repartidos en varios servidores, como si fuesen verdaderos lugares 
físicos o geográficos. 
 
SOFTWARE LIBRE: software que puede ser distribuido, modificado, 
redistribuido, copiado y usado libremente. Se basa en cuatro libertades: libertad 
para usarlo con cualquier propósito, libertad para modificarlo a nuestras 
necesidades, libertad para distribuir copias y libertad para mejorarlo. Que un 
software sea libre no quiere decir que sea gratuito, error que viene de la 
traducción Free Software. Tomado del siguiente link                                
http://www.hard-h2o.com/diccionario-informatico_g-m.html 
 
TECNOLOGÍA: por Tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) 
se entiende un concepto difuso empleado para designar lo relativo a la 
informática conectada a Internet y, especialmente, el aspecto social de éstos. 
TIC: Se denomina así (en forma simplificada) a las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación. También se les suele denominar Ntic's (por 
Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación) 
 
El concepto de tecnologías de información y comunicación presenta dos 
características típicas. Por una parte se usa frecuentemente en los debates 
contemporáneos, especialmente por la clase política y por otra parte el término 
nada en una borrosidad semántica ejemplar, que es por lo que posiblemente 
los políticos tengan tanto gusto por usarlo, es decir, no existe una definición 
clara de ellas. Tomado de el siguiente link 
http://upnlienuevastecnologias.blogspot.com/2008/02/conceptos-de-
tecnologa.html 
 
VIDEOCONFERENCIA: sistema mediante el cual, utilizando cámaras y tarjetas 
especiales, así como una tarjeta de sonido, sus usuarios pueden hablar con 
otras personas a través de Internet viéndose unas a otras.  
Resumen 
Proyecto degrado  capacitación docentes en tecnologías de la comunicación y 
la información. 
 
A lo largo de este proyecto de grado se trataran temas  cómo: la importancia 
que día a día adquieren  las tecnologías de la comunicación y la información 
(tic), no solo lo en el contexto social si no también en el contexto académico y 
empresarial, los efectos del uso instrumental del artefacto tecnológico en el 
aula, las pautas para utilizar las tic  en el aula sin ser un experto en el manejo 
del artefacto tecnológico entre otros 
 
De igual modo se dialogar sobre las experiencias de los docentes del 
COMPLEJO EDUCATIVO LA JULITA en el uso  las tecnologías de la 
comunicación y la información, la importancia de comprender y asumir los 
cambios que surgen del uso de nuevos artefactos tecnológicos; así mismo  se 
resaltara la importancia que tienen las inteligencias múltiples en las formas 
cómo aprenden los estudiantes. Además   se esquematizara  la transformación 
del artefacto tecnológico en tecnología, para así superar el uso evasivo o 
instrumental de los artefactos tecnológicos. Por otro lado hacer visible que son 
las necesidades de los estudiantes las que influye en los usos que ellos le dan 
a las tic 
 
Desde otra instancia, con el surgimiento de  la Internet  comercial se 
“generalizó”  en la red, el derecho de todos los habitantes del planeta a tener 
un espacio en el cual el individuo puede ser autónomo en la decisión de que 
publicar en la red. Lo cual ha producido un océano de información en el cual 
podemos hallar textos importantes. Pero a la vez textos  cuya información es 
irrelevante por ser subjetivas y a la vez carecer de fundamentos veraces. Así 
mismo con los avances en términos pedagógicos, es necesario que tanto 
docentes como estudiantes se encuentren a la vanguardia de las metodologías 
que están causando  impacto en los procesos educativos a nivel global. 
 
También se hablara  de la transformación de la información en conocimiento. Y 
de algunos factores que inciden en el éxito o el fracaso  en el uso de las tic en 
el contexto educativo. A esto se añadirán temas cómo: diferencias entre portal 
educativo y página Web, evaluación  de un objeto de aprendizaje, evaluación 
crítica de un sitio Web, guía para crear un  objeto de aprendizaje entre otros. 
 
En fin,   con esta propuesta de proyecto de grado  se pretende que los 
docentes que asistan puntualmente  a la capacitación en tecnologías de la 
comunicación y la información en el COMPLEJO EDUCATIVO LA JULITA 
adquieran mayor dominio, comprensión y creatividad  en el uso de las 
tecnologías de la comunicación y la información. Abordándolas  desde el 
análisis estructural y las competencias técnicas. Para que  con el paso del 
tiempo se les facilite la transformación y el análisis de los mensajes que 
circulan por  los portales educativos, audio, multimedia entre otros.  O sea que 
el docente adquiera la capacidad de educar en las situaciones que le imponga 
el contexto valiéndose de las competencias argumentativas, analíticas y 
propositivas  adquiridas a  lo largo de  su formación cómo docente. 
 
 
 
